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dissemination of information on marine fishery resources based on research results to the
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{…Ëi…ﬁEÚ ∫…∆Æ˙I…h…
 b˜®¶…EÚ…Â E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B {…Ëi…ﬁEÚ ∫…∆Æ˙I…h… + x…¥……™…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®……i…… +…ËÆ˙  {…i…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…Ëi…ﬁEÚ ]∆ıEÚ“ ®…Â ∫°÷Ú]ıx… Ω˛…‰x…‰ i…EÚ Æ˙Ω˛x…‰  n˘™……*
>π®……™…x… EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â ®……i……- {…i…… x…‰ +∆b˜…Â EÚ…‰ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫…i…E«Úi…… ∫…‰
n‰˘J…¶……±…  EÚ™……  V…∫…®…Â n˘…‰ |…®…÷J… EÚ…™…« ™……x…‰  EÚ +∆∫… {…J…  Ω˛±……EÚÆ˙ Ω˛¥…… n‰˘x…‰
(°ËÚÀx…M…) +…ËÆ˙ ®…÷ƒΩ˛ ∫…‰ +S…‰i… +∆b‰˜ +…ËÆ˙ EÚS…Æ‰˙  x…EÚ…±…x…‰ EÚ… EÚ…®… |…®…÷J…
l……* Æ˙…i… ®…Â B‰∫…“ |…¥…ﬁŒii… x…Ω˛” n‰˘J…“ M…™…“ l…“ ( S…j… - 2)*
x…B ∫°÷Ú ]ıi… +∆b‰˜ {…Ω˛±…‰ E‰Ú n˘…‰  n˘x……Â i…EÚ ±……±… ™…… ±……±…-¶…⁄Æ‰˙
Æ∆˙M… E‰Ú l…‰ +…ËÆ˙ ß…⁄h… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… i…“∫…Æ‰˙ ∫…‰ {……ƒS…¥…‰  n˘x… i…EÚ
<∫… +¥…∫l…… ®…Â +∆b˜ EËÚ{∫™…⁄±… E‰Ú +∆n˘Æ˙  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰i…‰ V……x…‰ ¥……±…‰
 b˜®¶…EÚ…Â EÚ“ n˘“{i… +…ƒJ…‰ E÷ÚUÙ Ω˛“ n⁄˘Æ˙ ∫…‰ ∫{…π]ı ∞¸{… ®…Â o˘∂™…®……x… l…”*
+∆b˜…Â E‰Ú n‰˘J…¶……±… ®…Â x…Æ˙ ®…UÙ±…“ x…‰ + v…EÚ ∫…®…™…  §…i……™…… V……‰ ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú
 x…EÚ]ı E‰Ú  n˘x……Â ®…Â 70% i…EÚ §…f¯ M…™…… l……* 27-29°C E‰Ú V…±…
i……{…®……x… ®…Â >π®…… ™…i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ 7 ¥……ƒ  n˘x… E‰Ú >π®……™…x… ∫…®……{i… Ω˛…‰i…‰ Ω˛“
 b˜®¶…EÂÚ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±…‰* ∫…⁄™……«∫i… E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘ ∫°÷Ú]ıx… |……Æ∆˙¶… Ω÷˛+…*
∫°÷Ú]ıx… +…ËÆ˙ Àb˜¶…EÚ {……±…x…
∫…⁄™……«∫i… E‰Ú §……n˘ 1830 +…ËÆ˙ 1930 P…∆]ı…Â E‰Ú §…“S… 27-29°C
V…±… i……{…®……x… E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â =SS… ∫°÷Ú]ıx… n‰˘J…… M…™……* x…B ∫°÷Ú ]ıi…  b˜®¶…EÚ…Â
EÚ“ ±…∆§……<« 1.5-3.5  ®… ®…“ l…“ +…ËÆ˙ =x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ §…b˜“ +…ƒJ…Â, o˘∂™…®……x…
®…÷ƒΩ˛ +…ËÆ˙ BEÚ UÙ…‰]ı… ∫…… {…“i…EÚ EÚ…‰π…EÚ E‰Ú ∫……l… {……Æ˙n˘∂…‘ l…‰* x…B ∫°÷Ú ]ıi…
 b˜®¶…EÚ…Â EÚ“ ®…÷ƒΩ˛  ¥…¥…ﬁ i… 300 ∫…‰ 365µ E‰Ú ÆÈ˙S… ®…Â l…“*  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰
n˘∫…  n˘x……Â i…EÚ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… C±……‰Æ‰˙±±…… ®…… Æ˙x…… +…ËÆ˙ x……xx……‰C±……‰Æ˙…‰Œ{∫…∫…
+…‰C™…÷±……]ı… (1.5 × 106 EÚ…‰∂…/ ®… ±…“) 1:1 E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â  ®…±……EÚÆ˙
 J…±……™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫……l… Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ •…… EÚ™……‰x…∫… Œ{±…EÚ… ]ı ±…∫… (|… i…  ®…
±…“ 6 ∫…‰ 8) ¶…“  n˘™…… M…™…… ( S…j… 4)*
∫°÷Ú]ıx… E‰Ú §……n˘ 11 ∫…‰ 14 ¥……ƒ  n˘x……Â i…EÚ  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ x…B ∫°÷Ú ]ıi…
+…]ı‘ ®…™…… x……Ï{±…“ (|… i…  ®… ±…“ 4 ∫…‰ 6), Æ˙…‰ ]ı°‰ÚÆ˙ (|… i…  ®… ±…“ 6 ∫…‰
8) +…ËÆ˙ ∫…⁄I®… ∂…Ë¥……±… E‰Ú  ®… ∏…i… ∫…∆¥…v…« ∫…‰  J…±……™…… +…ËÆ˙ 15 ∫…‰ 17
 n˘x……Â i…EÚ x…B ∫°÷Ú ]ıi… +…]ı‘ ®…™…… x……Ï{±…“ (|… i…  ®… ±…“ 4-6) J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â  n˘™…… M…™……* ∫°÷Ú]ıx…‰ E‰Ú 15 ∫…‰ 17 ¥……ƒ  n˘x……Â i…EÚ  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 10-12  ®… ®…“ E‰Ú ÆÈ˙S… ®…Â n‰˘J…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…§… |…n˘“{i… ±……±… Æ∆˙M…
E‰Ú l…‰* |……™…& ∫…¶…“ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……ƒ |……Ëf¯ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ∫……o˘∂™… EÚ“ l…“ S…j…. 2.  B. £‰Úx……]ı∫… x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… +∆b˜…Â EÚ“ Æ˙I…… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
 S…j…. 3. =π®……™…x… E‰Ú {……ƒS…¥…‰  n˘x… +∆b˜ EËÚ{∫™…⁄±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ß…⁄h…
™…‰ EÚ…±…‰ Ω˛…‰ M…B +…ËÆ˙ >π®……™…x… E‰Ú UÙ`‰ˆ +…ËÆ˙ ∫……i…¥…‰  n˘x… i…EÚ Æ˙V…¶……i…
E‰Ú Ω˛…‰ M…B*
2 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
+…ËÆ˙ ÀS…M…]ı, ®…UÙ±…“ ®……∆∫…, ∂…∆§…÷ ®……∆∫…, ∫…“{…“ ®……∆∫… E‰Ú ]÷ıEÚb‰˜ +…ËÆ˙
∫…⁄j…… ™…i… +…Ω˛…Æ˙ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…‰ +…∆ ∂…EÚ + v… x…i…±…∫l…
Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ l…“* Æ˙…‰W… 25% V…±… EÚ… {… Æ˙¥…i…«x…  x…∫™…∆ n˘i… ∫…®…÷p˘ V…±…
∫…‰  EÚ™…… M…™……*
 EÚ∂……‰Æ˙ {……±…x…
∫°÷Ú]ıx… E‰Ú 30  n˘x……Â E‰Ú §……n˘ |……™…& ∫…¶…“  b˜®¶…EÚ…Â ®…Â |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú V…Ë∫…‰ Æ∆˙M… +…ËÆ˙ §…Ëœxb˜M… {…Ë]ıx…«  n˘J……™…‰ {…b‰˜*
∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â V…±… +…ËÆ˙ +∂…x… EÚ“ M…÷h…i…… E‰Ú `ˆ“EÚ |…§…xv…x… E‰Ú
∫……l…  b˜®¶…EÚ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙…Â ®…Â 85 ∫…‰ 90% + i…V…“ ¥…i…… |……{i… Ω˛…‰
M…™…“* B. £‰Úx……]ı∫… E‰Ú V…“¥…x…EÚ…±… EÚ“  ¥… ¶…xx… +¥…∫l……+…Â ®…Â i…“x… |…EÚ…Æ˙
E‰Ú §…Ëœxb˜M… {…Ë]ıx…«  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* ∫…¶…“  EÚ∂……‰Æ˙…Â ®…Â i…“x… ∂¥…‰i… §…Ëxb˜ l…‰
 S…j…. 4. O…“x… ¥……]ıÆ˙ |…h……±…“ ®…Â n˘∫…  n˘x… EÚ“ +…™…÷ E‰Ú B. £‰Úx……]ı∫…  b˜®¶…EÂÚ  S…j…. 5. i…“∫…  n˘x……Â EÚ“ +…™…÷ E‰Ú B. £‰Úx……]ı∫…  b˜®¶…EÂÚ
(|…SUÙn˘, ®…v™… +…ËÆ˙ {…÷SUÙ {…]¬ı]ı“)* ={…-|……Ëf¯ +¥…∫l…… ®…Â {…÷SUÙ {…]¬ı]ı“
{…⁄h…«i…™…… +|…i™…I… Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ ®…v™… {…]¬ı]ı“ Ω˛±EÚ… Ω˛…‰EÚÆ˙  °ÚÆ˙ M……™…§… Ω˛…‰
M…™…“* |……Ëf¯ +¥…∫l…… ®…Â ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ∫…Æ˙ {…Æ˙ BEÚ ∂¥…‰i…  i…Æ˙SUÙ“
{…]¬ı]ı“ n÷˘∂™…®……x… Ω÷˛<« V……‰ +…ƒJ……Â E‰Ú x…“S…‰ i…EÚ o˘∂™…®……x… l…“ V……‰˛ {…⁄Æ‰˙ V…“¥…x…
S…GÚ ®…Â  ¥…t®……x… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∂…Æ˙“Æ˙ ±……±… |……‰l…, {…ﬁπ`ˆ
{…J… +…ËÆ˙ {…÷SUÙ E‰Ú ∫……l… {……∂¥…« ¶……M…  ®…Â EÚ…±…‰ Æ∆˙M… EÚ…  Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……n˘…+…Â
EÚ… +…EÚ…Æ˙ 90 +…ËÆ˙ 140  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ x…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… 60
+…ËÆ˙ 70  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… n‰˘J…… M…™……* ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â =i{…… n˘i…  EÚ∂……‰Æ˙…Â
EÚ“ §…f¯i…“ {…Æ˙ +v™…™…x… +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ“™… {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ…
®……x…EÚ“EÚÆ˙h… |…M… i… {…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* |…O…Ω˛h……¥…∫l…… ®…Â =i{…… n˘i…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰SS…“ E‰Ú  •…GÚ“ EÚ…=x]ıÆ˙ ∫…‰ EﬁÚπ…EÚ…Â +…ËÆ˙
¥™……{…… Æ˙™……Â EÚ…‰ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… V……BM……*
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……CEÚ…‰∫…, V…‰. ∏…“ x…¥……∫…x…, {…“. B±…. +Œ®®…h…“, Ω˛…V…… x…V…“®…÷q˘“x…, E‰Ú. {…“. V……‰V…«, B®…. +…Æ˙. §…“x……,
B®…. §…“. ∫…Ëx…÷q˘“x…, V…“. ∫…÷§§…Æ˙…®…x… +…ËÆ˙  ∫…xv…÷ E‰Ú. +M…Œ∫]ıx…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“
E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ M……‰+… Æ˙…V™… ∫…®…… ¥…π]ı ¶……Æ˙i… EÚ… n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… I…‰j… 994  EÚ ®…“ EÚ“ i…]ıÆ‰˙J…… +…ËÆ˙ 7.38 ±……J… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú
∫……l… n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ… ∫…§…∫…‰ =i{……n˘“ +…ËÆ˙
|…®…÷J… ™……‰M…n˘…i…… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2008 EÚ“ +¥… v… ®…Â <∫… I…‰j… EÚ… ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… + J…±… ¶……Æ˙i…“™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 34.5% E‰Ú ∫……l… 11.11
±……J… ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â ∫…®…… ¥…π]ı  ¥… ¶…xx… Æ˙…V™……Â ®…Â
∫…‰ 6,70,100 ]ıx… (60%) EÚ… + v…EÚi…®… ™……‰M…n˘…x… E‰ÚÆ˙±… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+…
l……* 3,30,060 ]ıx… (30%) E‰Ú ∫……l… EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ ∂…‰π… 1,10,508 ]ıx…
(10%) E‰Ú ∫……l… M……‰+… +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω‰˛* ¥…π…« 2007 E‰Ú +…EÚ±…x… EÚ“ i…÷±…x……
®…Â n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ±…M…¶…M… 1,02,438 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“ l…“*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â
®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â x…‰ 67%, i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â x…‰ 19%,
GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â x…‰ 8% +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ x…‰ 6.5% EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… ( S…j… 2)*
3∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (5.2%) +…ËÆ˙ °Ú“i…… ®…“x… (2.8%) +¥…i…Æ˙h… ®…Â n‰˘J…“ M…™…“
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆ ΩÈ˛* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ E‰ÚÆ˙±… ®…Â 270 V…… i…™……Â,
EÚx……«]ıEÚ ®…Â 138 +…ËÆ˙ M……‰+… ®…Â 66 V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…*
 n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘… E‰Ú ∞¸{… ®…Â i……Æ˙±…“ x…‰, 3,61,757
]ıx… EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……,  V…∫…®…Â 64% E‰ÚÆ˙±… ∫…‰, 22% EÚx……«]ıEÚ ∫…‰
+…ËÆ˙ ∂…‰π… M……‰+… ∫…‰ l……* ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +¥…i…Æ˙h… x…‰ 31,273
]ıx… (8%) EÚ“ UÙ…‰]ı“ ∫…“ P…]ıi…“ ∫…⁄ S…i… EÚ“*  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú  ±…B |…®…÷J…i…&
¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â EÚ… ={…™……‰M… (63%)  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ +x™… l…‰ EÚ…‰π…
∫…∆{……∂… (25%),  M…±… V……±… (5%) +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙ (5%)*
 ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜…, +…ËÆ˙ BEÚ |…®…÷J… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…, x…‰ ¶…“ ¥…π…«
2007 (1,32,437) EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â UÙ…‰]ı“ ∫…“
P…]ıi…“ (1,10,164)  n˘J……™…“* +¥…i…Æ˙h… E‰Ú  ±…B EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…
(35%), ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (29%) +…ËÆ˙  M…±…V……±……Â (24%) EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… l……*
 ¥…π…« 2008 ®…Â 1,07,716 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú ∫……l… {…‰S…« E‰Ú
+¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 31,611 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* |…®…÷J… ™……‰M…n˘…x…
§…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â (87%) ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……*
 E‰ÚÆ˙±… (65%) +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ (33%) ∫…‰ |…®…÷J… ™……‰M…n˘…x… E‰Ú
∫……l… ∂…“π…«{……n˘ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 71,441 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú ∫……l…
n÷˘M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
 +…x……™… V……±… |…®…÷J… (97%) ∫…∆¶……Æ˙ Ω˛…‰EÚ…Æ˙ m…‰b˜ °Úx… E‰Ú +¥…i…Æ˙h…
x…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 71,139 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú ∫……l… 46% EÚ“
¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“*
 S…j…. 1. n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… I…‰j… E‰Ú  ¥… ¶…xx… Æ˙…V™……Â ®…Â 2007-08 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…EÚ ±…i…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
E‰ÚÆ˙±… EÚx……«]ıEÚ M……‰+…
 S…j…. 2. n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… I…‰j… E‰Ú 2007-08 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â
®…Â |……{i… ∫…∆{…n˘…B∆
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 S…j…. 3. ¥…π…« 2007 +…ËÆ˙ 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h…
<∫… I…‰j… EÚ… ¥…‰±……{…¥…i…‘ {…J… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ¥…π…« 2008 ®…Â 7.44
±……J… ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…f¯ M…™…… V……‰ ¥…π…« 2007 ®…Â 7.26 ±……J… ]ıx… l……*
¥…‰±……{…¥…i…‘ {…J… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â i……Æ˙±…“ (49%), §……ƒM…b˜… (15%),
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V…… i…™……ƒ (9.6%), EÚÆÈ˙ V…b¬˜∫… (7.3%), ]ıx…“ ®…UÙ ±…™……ƒ (3.4%)
+…ËÆ˙ °Ú“i……®…“x… (4.3%) |…®…÷J… l…”* m…‰b˜ °Úx… •…“®∫… (35%), i…÷Œ®§…±…
(13.7%), GÚ…‰E‰Ú∫…« (79%), ∫……‰±∫… (9.8%) +…ËÆ˙ ®…÷±±…x……Â EÚ“ |…®…÷J…i……
E‰Ú ∫……l… i…±…®…VV…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 E‰Ú 1.6 ±……J… ]ıx…
∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 2.07 ±……J… ]ıx… ®…Â §…f¯ M…™……* 2007-08 EÚ“ +¥… v… ®…Â
GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™…  ¥… ¶…xx…i…… x…Ω˛” n‰˘J…“ M…™…“, V…§…  EÚ
Œ∫C¥…b¬˜∫…, EÚ]ı±…  °Ú∂… +…ËÆ˙  u˘EÚ{…… ]ı™……Â E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®……‰±…∫EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â x…‰ 37,493 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
i……Æ˙±…“ (32.6%), §……ƒM…b˜… (9.9%), {…‰S…« (9.7%), ∂…“π…«{……n˘
(6.4%), ∫…⁄j…{…J… •…“®∫… (6.4%), ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V…… i…™……ƒ (6.4%),
4 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…& 33% +…ËÆ˙ 2% Æ˙Ω˛… ( S…j… - 5)*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â +…x……™…EÚ (53%), EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… (23%) +…ËÆ˙
¥…±…™… ∫…∆{……∂… |…®…÷J… l…‰* ¥…±…™… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙  M…±… V……±… ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â |…®…÷J… l…‰*
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙
¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… I…‰j… E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â ™……‰M…n˘…x…
 n˘B ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â +…x……™… V……±… (34%), ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (32.6%), EÚ…‰π…
∫…∆{……∂… (15%) +…ËÆ˙  M…±… V……±… (8%) |…®…÷J… l…‰*
BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â EÚ… |…S……±…x… ¥…π…« 2007 E‰Ú 3,08,834
]ıx… ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 3,30,075 ]ıx… ®…Â §…f¯ M…™……*  °ÚÆ˙ ¶…“ {…EÚb˜ |… i…
BEÚEÚ |…™……∫… x…‰ |… i… BEÚEÚ 239  EÚ O…… ∫…‰ 223  EÚ O…… {…Æ˙ UÙ…‰]ı“ ∫…“
P…]ıi…“ n˘V…« EÚ“* ¥…π…« 2008 ®…Â §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â E‰Ú |…S……±…x… ∫…‰
{…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… +…ËÆ˙ |… i… P…∆]‰ı EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
∫…⁄j…{…J… •…“®∫… (18%), ∂…“π…«{……n˘ (14.7%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (10%),
°Ú“i……®…“x… (7.4%) +…ËÆ˙ i…÷Œ®§…±… ®…UÙ ±…™……ƒ (7.1%) +…x……™… V……±… ®…Â
{…EÚb˜“ M…™…“ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆ l…“*
¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… BEÚEÚ…Â EÚ… |…S……±…x…
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… {……‰i……Â ∫…‰  EÚ™…… M…™…… l……* n˘…‰x……Â ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â
i……Æ˙±…“ |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â §……ƒM…b˜… +…ËÆ˙
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V…… i…™……Â EÚ“ |…®…÷J…i…… n‰˘J…“ M…™…“*
™…∆j…“EﬁÚi… ¥…±…™… ∫…∆{……∂… E‰Ú BEÚEÚ |…S……±…x… ¥…π…« 2007 E‰Ú 34,588 ]ıx…
E‰Ú +…M…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 58,959 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘  n˘J……x…‰ {…Æ˙ ¶…“, {…EÚb˜
|… i… BEÚEÚ |…™……∫… x…‰ 2,843  EÚ O…… ∫…‰ 2444  EÚ O…… Ω˛…‰EÚÆ˙ UÙ…‰]ı“ ∫…“
P…]ıi…“  n˘J……™…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ¥…±…™… ∫…∆{……∂… |…S……±…x……Â ®…Â ¶…“
¥…π…« 2007 E‰Ú 1,81,161 ]ıx… ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 2,17,763 ]ıx… EÚ“
¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« l…“* ±…‰ EÚx… |… i… BEÚEÚ |…™……∫… EÚ“ {…EÚb˜ x…‰ 295  EÚ O…… EÚ“
P…]ıi…“  n˘J……™…“* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…EÚ…Â x…‰ |…S……±…x… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â 12,298 EÚ“
P…]ıi…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x……
®…Â BEÚ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ¥…ﬁ r˘ n˘∂……«™…“*
 S…j…. 5. n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…‰C]ıÆ˙¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
+™…∆j…“EﬁÚi…
™…∆j…“EﬁÚi…
 {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…‰ 57,391 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú
∫……l… 1600 ]ıx… EÚ“ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“*
 ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… ®……Œi∫™…EÚ“ x…‰,  V…∫…EÚ… +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 ®…Â
28,764 ]ıx… l……, ¥…π…« 2008 ®…Â 70,629 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú
∫……l… n÷˘M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ n˘∂……«™…“*
 EÚÆÈ˙ V…b˜…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… ±…M…¶…M… 54,000 ]ıx… l……, ¥…π…« 2007 EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™……*
 °Ú“i……®…“x… +¥…i…Æ˙h… 31,228 ]ıx… l……  V…∫… ®…Â 2,681 ]ıx… EÚ“
¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
 ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ]ıx…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â 4,296 ]ıx…
EÚ“ P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“*
 +x™… i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¶…“ 25,758 ]ıx… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú
∫……l… 11,674 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
V…⁄x…-V…÷±……<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…∆j…“EﬁÚi… {……‰i……Â E‰Ú  ±…B ±……M…⁄  EÚB M…B 45  n˘x……Â
E‰Ú Æ˙…‰v… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ…™…« ¥…π…« ¶…Æ˙ Ω˛…‰i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… ∫…§…∫…‰ =i{……n˘“
®……Ë∫…®… (32%) n‰˘J…… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ + v…EÚ =i{……n˘x… (30%)
+Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘J…… M…™…… l……* ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…
I…‰j… E‰Ú ∫…¶…“ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ®……j……  ®…Â  V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™… UÙ±……ƒM… o˘∂™…®……x… ΩË˛* ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
V…x…¥…Æ˙“-®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…M…¶…M… 57,000 ]ıx… EÚ“ P…]ıi…“ Ω÷˛<« ΩË˛ ( S…j… - 4)*
∫…‰C]ıÆ˙¥……Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… ¥…π…« 2007 E‰Ú 58% ∫…‰ ¥…π…«
2008 ®…Â 65% Ω˛…‰EÚÆ˙ §…f¯ M…™……, V…§… EÚ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
5∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
 S…j…. 4.  ¥… ¶…xx… ®……Ë∫…®… ®…Â +…EÚ ±…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
V…x…¥…Æ˙“-®……S…« +|…Ë±…-V…⁄x… V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
+
¥…i
…Æ˙h
… (
]ı)
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
]ı“. ¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…,  ¥…±∫…x… ]ı“. ®……i™…÷, {…“. B±…. +Œ®®…h…“, E‰Ú. Æ˙®…h…“, b˜“. {…÷M…π…‰∆xi…“,  ∫…xv…÷ E‰Ú. +M…Œ∫]ıx…,
±…i…… J…®§……b˜EÚÆ,˙ B∫…. ∂…∆EÚÆ˙À±…M…®…, B∫…. ∫…“i……Æ˙…®…x… +…ËÆ˙ B∫…. ∫…÷•…®… h…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“
¶……Æ˙i… EÚ… n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ i…]ı +…xw…… |…n‰˘∂…, i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“
Æ˙…V™……Â EÚ… ∫…®…… ¥…π]ı ΩË˛  V…∫…EÚ“ i…]ı Æ‰˙J…… n‰˘∂… EÚ“ E÷Ú±… i…]ı Æ‰˙J…… E‰Ú
34% Ω˛…‰EÚÆ˙ 2050  EÚ ®…“ ±…∆§…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¥…π…« 2007 ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“
M…™…“ V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ™…Ω˛ ∫{…π]ı EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ +i™… v…EÚ ¥…Ë ¥…t
V…… i…™……Â EÚ… I…‰j… ΩË˛* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™…… l……  EÚ <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â 499, +…xw…… |…n‰˘∂… ®…Â 294 +…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“ ®…Â 115
V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ¥…π…« 2008 ®…Â n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ I…‰j… EÚ…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â EÚ… 21% Ω˛…‰EÚÆ˙
6,63,790 ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ¥…π…« 2007 E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â 2% EÚ“ UÙ…‰]ı“ ∫…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* <∫…®…Â +…xw……
|…n‰˘∂…, i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙ {……Â b˜SS…‰Æ˙“ ∫…‰ ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…& 64%, 34%
+…ËÆ˙ 2% ΩË˛* ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰ ™……‰M…n˘…x… 3,90,974 ]ıx… (59%) l……
+…ËÆ˙ +…=]ı §……‰b«˜ ∫…‰C]ıÆ˙ ∫…‰ ™……‰M…n˘…x… 2,13,891 ]ıx… (32%) +…ËÆ˙
+™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰ 58,925 ]ıx… (9%) l……*
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ ®……j…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… I…‰j… EÚ“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ ˛
i……Æ˙±…“ 74,118 ]ıx… (11%), ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… 72,710 ]ıx… (11%),
®…÷±±…x… 53,734 ]ıx… (8%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ 43,982 ]ıx… (7%),
¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… 31,067 ]ıx… (5%), +x™… EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… 26.244 ]ıx…
(4%), °Ú“i……®…“x… 23,005 ]ıx… (3%), +x™… {…‰S…« 18,910 ]ıx…
(3%), +x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… 18,738 ]ıx… (3%), GÚ…‰E‰Ú∫…« 18,312 ]ıx…
(3%), EÚE«Ú]ı 17,945 ]ıx… (3%), ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… 13,358 ]ıx… (2%)
+…ËÆ˙ M……‰]ı®…UÙ ±…™……ƒ 13,300 ]ıx… (2%)* ¥…π…« 2008 E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â
±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… 18%, ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… 15%, °Ú“i……®…“x… 70%,
i…÷Œ®§…±… ®…UÙ ±…™……ƒ 172%, Œ∫C¥…b¬˜∫… 145% +…ËÆ˙ ¥……‰±°Ú Ω‰˛ÀÆ˙M… 53%
x…‰ ¥…π…« 2007 E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™… ¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“*
+x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… 31%, ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… 34% +…ËÆ˙ B∫…. EÚ®…Ê∫……‰x…“ 45%
 S…j…. 1. n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â‰ ¥…M…«-
¥……Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
i…±…®…VV…“
GÚ∫]‰ı ∂…™…x∫… ®……‰±…∫EÚ
¥…‰±……{…¥…i…‘
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙
<∫… I…‰j… ®…Â |…S…… ±…i… ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ +…ËÆ˙ <x…E‰Ú u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… <∫…
|…EÚ…Æ˙ l…‰: ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…EÚ 1,51,725 ]ıx… (22.86%), ™…∆j…“EﬁÚi…
§…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ 1,40,563 ]ıx… (21.18%), +…=]ı§……‰b«˜  M…±…V……±…
1,26,079 ]ıx… (18.99%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ∫……‰h…… +…x……™… V……±… 53,461
]ıx… (8.05%), ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±… 42,423 ]ıx… (6.39%), +…=]
§……‰b«˜ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… 37,118 ]ıx… (5.59%) +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±…
30,101 ]ıx… (4.53%)* ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ + v…EÚ…∆∂… ™……‰M…n˘…x…
+…x……™…EÚ…Â, §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â +…ËÆ˙  M…±…V……±……Â ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+…
l……* +…=b˜ §……‰b«˜ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ + v…EÚ…∆∂… ™……‰M…n˘…x…  M…±…V……±……Â, EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â, EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……* +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰  M…±… V……±… +…ËÆ˙ i…]ı ∫…∆{……∂… |…®…÷J… l…‰* <x… i…“x… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ∫…‰
|… i… BEÚEÚ |…™……∫… ∫…EÚ±… {…EÚb˜ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 796  EÚ O…….
BEÚEÚ -1, +…=]ı§……‰b«˜ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 80  EÚ O…… BEÚEÚ -1 +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 55  EÚ O…… BEÚEÚ -1 l…”* |…S……±…x… E‰Ú P…∆]ı…Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
i…“x… ∫…‰C]ıÆ˙…Â EÚ“ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 40
 EÚ O…… P…∆ -1, +…=b˜§……‰b«˜ ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 14  EÚ O…… P…∆ -1 +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  ±…B 12  EÚ O…… P…∆ -1 l…”*
x…‰ P…]ıi…“  n˘J……™…“* <∫… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™……‰M…n˘…x…  n˘B |…®…÷J…
¥…M……Á EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…  S…j… - 1 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
6 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ∫……‰h…… +…x……™… x…‰ + v…EÚi…®…
|… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ n˘V…« EÚ“ V……‰ |… i… x……¥… 2,798  EÚ O…… BEÚE -1 l…“
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ |…®…÷J… l…‰ EÚ…‰π…∫…∆{……∂… (2,383  EÚ O…… BEÚEÚ -1),  M…±…
V……±… (1,617  EÚ O…… BEÚEÚ -1) §…Ω÷˛- n˘¥…∫…“™…  M…±…V……±… (1,450  EÚ
O…… BEÚEÚ -1), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™… V……±… (777  EÚ O…… BEÚEÚ -1) +…ËÆ˙
BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™… V……±… (593  EÚ O…… BEÚEÚ -1)* +…=]ı§……‰b«˜
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â 1213  EÚ O…… BEÚEÚ -1 EÚ“ + v…EÚi…®… |… i… BEÚEÚ |…™……∫…
{…EÚb˜ ¥…±…™…∫…∆{……∂……Â x…‰ n˘V…« EÚ“ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ l…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… 743  EÚ O……
BEÚEÚ-1 +…ËÆ˙ §…ËM… V……±… 354  EÚ O…… BEÚEÚ-1* +™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â
727  EÚ O…… BEÚEÚ-1 EÚ“ + v…EÚi…®… |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ i…]ı ∫…∆{……∂……Â
u˘…Æ˙… |……{i… Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ 129  EÚ O…… BEÚEÚ-1 E‰Ú ∫……l… {……‰i… ∫…∆{……∂… +x…÷¥…i…‘
Æ˙Ω˛…* |… i… P…∆]‰ı EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ ®……j…… ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ 638  EÚ O……
P…∆-1 E‰Ú ∫……l… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +…M…‰ l…… +…ËÆ˙ 161  EÚ O…… P…∆-1 E‰Ú ∫……l…  M…±…V……±…
+…ËÆ˙ 62  EÚ O…… P…∆-1 E‰Ú ∫……l… ∫……‰h…… +…x……™…EÚ V……±… +x…÷¥…i…‘ l…‰* +…=]ı§……‰b«˜
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰‰ı |… i… P…∆]‰ı 730  EÚ O…… P…∆-1 E‰Ú ∫……l… + v…EÚi…®… {…EÚb˜ ¥…±…™…
∫…∆{……∂……Â ∫…‰ |……{i… Ω÷˛<« +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ l…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… 283  EÚ O…… P…∆-1 +…ËÆ˙
i…]ı ∫…∆{……∂… 156  EÚ O…… P…∆-1* +™…∆j…“EﬁÚi… i…]ı ∫…∆{……∂… x…‰ 215  EÚ O…… P…∆-1
EÚ“ + v…EÚi…®… |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ n˘V…« EÚ“ +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi… {……‰i…
∫…∆{……∂… 39  EÚ O…… P…∆-1 E‰Ú ∫……l… +x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛…*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ l…” ®…÷±±…x…
(12%), i……Æ˙±…“ (11%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (9%), °Ú“i……®…“x… (5%)
+…ËÆ˙ +x™… EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (4%)* ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… (21%), i……Æ˙±…“
(12%), ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (7%), <. + °Ú x…∫… (5%) +…ËÆ˙ +x™…
EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (4%) +…=]ı§……‰b«˜ ∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ
l…”* +™…∆j…“EﬁÚi… {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M… 26% ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫…, 9%
¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b‰˜ +…ËÆ˙ 7% i……Æ˙±…“ l…”*
n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ I…‰j… E‰Ú E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… ®…Â + v…EÚi…®… BEÚ±…- n˘¥…∫…“™…
+…x……™…EÚ, §…Ω÷˛- n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ +…ËÆ˙ +…=]ı§……‰b«˜ ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… n˘V…«
 EÚ™…… M…™…… l……* E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… ®…Â =x…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 63% i…EÚ +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™…… l……* BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ |…®…÷J…
V…… i…™……ƒ l…” ®…÷±±…x… (15%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (6%) +…ËÆ˙ +x™… EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫…
(5%)* §…Ω÷˛- n¥…∫…“™… +…x……™… V……±……Â ®…Â |…®…÷J… {…EÚb˜ ®…÷±±…x… (16%),
{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (12%), i……Æ˙±…“ (8%), GÚ…‰E‰Ú∫…« (5%), °Ú“i……®…“x…
(4%), ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… (4%) +…ËÆ˙ +x™… {…‰S…« (4%) l…”* +…=]ı§……‰b«˜
 M…±…V……±……Â ®…Â {…EÚb‰˜ M…B ®…÷J™… ¥…M…« l…‰ ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… (21%),
 S…j…. 2. n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2007 +…ËÆ˙ 2008 E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h… (®……Ë∫…®…¥……Æ˙  ¥…¥…Æ˙h…)
250000
200000
150000
100000
50000
0
V…x…¥…Æ˙“-®……S…«
2007
2008
+|…Ë±…-V…⁄x… V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
+
¥…i
…Æ˙h
… (
]ıx
…)
¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (9%), i……Æ˙±…“ (6%), +x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… (5%),
EÚE«Ú]ı (5%) +…ËÆ˙ <«. + °Ú x…∫… (4%)*
|…®…÷J… V…… i…™……Â ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ |…®…÷J…i…& ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±…
(40%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™… V……±… (14%), +…=]ı§……‰b«˜  M…±…V……±…
(10%), +…=]ı§……‰b«˜ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… (10%) +…ËÆ˙ +…=]ı§……‰b«˜ EÚ…‰π…
∫…∆{……∂… (9%) u˘…Æ˙… EÚ“ M…™…“ l…“* ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x……Â EÚ…‰ +…=]ı§……‰b«˜
 M…±…V……±……Â (36%), +…=]ı§……‰b«˜ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â (19%), +™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±……Â
(15%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â (8%), BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â
(7%) +…ËÆ˙ +…=]ı§……‰b«˜ ¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â (5%) u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ l…“*
®…÷±±…x……Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…& BEÚ±…  n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â (41%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
+…x……™…V……±……Â (41%) +…ËÆ˙ +…=]ı§……‰b«˜  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙… {…EÚb˜… M…™…… l……*
{…“x…‰<b˜ Z…”M……Â EÚ…‰ §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™… V……±……Â (38%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ∫……‰h……
+…x……™…V……±……Â (24%), BEÚ±… n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â (22%) +…ËÆ˙ +…=]ı§……‰b«˜
 M…±…V……±……Â (6%) u˘…Æ˙… {…EÚb˜… M…™…… l……* ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜…Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…&
+…=]ı§……‰b«˜  M…±…V……±……Â (35%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ∫……‰h…… +…x……™…V……±……Â (13%),
+…=]ı§……‰b«˜ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â (13%), §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…V……±……Â (10%)
+…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±……Â (8%) u˘…Æ˙… {…EÚb˜… M…™…… l……*
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
n˘ I…h…-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… l…… +…ËÆ˙
<∫… ®……Ë∫…®… EÚ… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 +…ËÆ˙ ¥…π…« 2008 E‰Ú
 ±…B |……™…& ∫…®……x… l…… ( S…j…-2)* +|…Ë±…-V…⁄x… EÚ“ +¥… v… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ…°Ú“
EÚ®… l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â <∫… +¥… v… ®…Â
+…EÚ±…x… E÷ÚUÙ EÚ®… l……* ¥…π…« 2008 ®…Â V…x…¥…Æ˙“-®……S…« +…ËÆ˙ +Ci…⁄§…Æ˙-
 n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ… +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â =SS… l……*
7∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
V…‰. V…™…∂…∆EÚÆ˙, B∫…. Ω˛…V…… x…V…“®…÷q˘“x…, E‰Ú. Æ˙®…h…“, B®….+…Æ˙. §…“x……, B®…. §…“. ∫…Ëx…÷q˘“x…,
E‰Ú. +…x…xn˘x…, ±…i…… J…®§……b¬˜EÚÆ˙ +…ËÆ˙  ∫…xv…÷ E‰Ú. +M…Œ∫]ıx…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“
¶……Æ˙i… EÚ… =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı n˘…‰ |…®…÷J… i…]ı“™… Æ˙…V™… ™……x…“ M…÷V…Æ˙…i…
+…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j… n˘…®…x… +…ËÆ˙ b¬˜™…⁄ EÚ… ∫…®…… ¥…π]ı I…‰j…
ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ™…Ω˛“  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“ i…]ı Æ˙J…… +x™… ¶……Æ˙i…“™…
Æ˙…V™……Â ®…Â ∫…‰ ±…∆§…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı <∫…E‰Ú |…®…÷J… {……‰i……∏…™… V…Ë∫…‰ ∫……∫…⁄x…
b˜…‰EÚ +…ËÆ˙ x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú E‰Ú  ±…B ®…∂…Ω⁄˘˛Æ˙ ΩË˛ V……‰ <∫… I…‰j… EÚ…‰ ®……x™… +…ËÆ˙
Æ˙…‰S…EÚ §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* ±…∆§…‰ Ω˛∫∫…‰ E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… |…™……∫……Â E‰Ú ∫……l… ™…Ω˛ I…‰j…
§…Œ®§…±…, x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ +…ËÆ˙ {……‰®£‰Ú]ı V…Ë∫…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B  ¥…J™……i…
ΩË˛*  ¥…∫i…ﬁi… i…]ı“™… I…‰j… E‰Ú Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ,
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ¥…‰Æ˙∫……‰¥……, {……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙/+…‰J……, V……J…⁄ +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±… V…Ë∫…‰ §…b‰˜
{……‰i……∏…™……Â ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰  GÚ™……EÚ±……{……Â E‰Ú ∫……l… i…“µ… P…]ı-§…f¯…¥… E‰Ú ∫……l…
∫{…π]ı Ω˛…‰i…“ ΩË˛* x…¥…∫……Æ˙“, ¥…±∫……n˘, ∫…⁄Æ˙]ı ∂…… ®…±… n˘ I…h… M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú Æ‰˙™…¬M……c˜ +…ËÆ˙  ∫…xv…÷n÷˘M…« E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙
®……Ë∫…®…“ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* =∫…“ ∫…®…™… i……x…‰ EÚ“ =±±…‰J…x…“™… b˜…‰±… V……±…
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ Æ˙ix… M…Æ˙“ EÚ“ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…°ÚÆ˙…§……n˘,
Æ˙…V…{……Æ˙… +…ËÆ˙ x…¥……§…xn˘Æ˙ EÚ“ §……Œ®§…±… ®……Œi∫™…EÚ“ + i… ¥… ∂…π]ı B¥…∆
+v™…™…x……EÚπ…«EÚ ΩË˛*
¥…π…« 2008 ®…Â =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… +…EÚ ±…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h…  {…UÙ±…‰ ¥…π…« E‰Ú 8.4 ±……J… ]ıx… E‰Ú +…M…‰ 9.4 ±……J… ]ıx… l……*
<∫…EÚ… ±…M…¶…M… n˘…‰  i…Ω˛…<« n˘…®…x… +…ËÆ˙ b¬˜™…⁄ ∫… Ω˛i… M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛
 V…∫…EÚ…  Ω˛∫……§… ¥…π…« 2008 ®…Â 6 ±……J… ]ıx… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… M…™…… l……* <∫…E‰Ú
∫……l… E÷Ú±… BEÚEÚ |…™……∫… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ 7.6% l…“* <∫…®…Â {……ƒS… |…®…÷J…
{……‰i……∏…™……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 46% l…… V……‰ +¥…i…Æ˙h……Â E‰Ú P…]ı-§…f¯…¥… EÚ… ∫{…π]ı
∫…∆E‰Úi… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ ∞¸{…Æ‰˙J……
|…®…÷J… {…EÚb˜ ®…Â =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… ™……‰M…n˘…x…  S…j… - 1 ®…Â
+∆ EÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
S……]«ı ∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ ¥…π…« 2008 E‰Ú E÷Ú±… +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h……Â
®…Â 60% i…±…®…VV…“ +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛… ΩË˛ +…ËÆ˙
=x…EÚ“ +…{…∫…“  Ω˛∫∫…… i…÷±™…|……™… ΩË˛* |…®…÷J… GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ¥…M…« 28% E‰Ú
∫……l… l……‰b˜… {…“U‰Ù l……* ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
™……‰M…n˘…x… ®…Â BEÚ  M…Æ˙…¥…]ı ¥™…Ci… l……* ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â E‰Ú ™……‰M…n˘…x… ®…Â Ω÷˛B
x…π]ı ¥…π…« 2008 E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â 5% EÚ“ + v…EÚi…… E‰Ú ∫……l… GÚ∫]‰ı ∂…™……<™……Â
x…‰  x…¶……™……*
∫…∆¶……Æ˙-¥……Æ˙ {… Æ˙o˘∂™…
={…™…÷Ci… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™… V……±… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi…
b˜…‰±… V……±… =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 80% ∫…‰ + v…EÚ
™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… ∫…§…∫…‰ +…M…‰ l…‰* <x… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ |…®…÷J…i…… <i…x…… {…CEÚ…
l……  EÚ +x™… +…`ˆ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…‰  EÚ∫…“ ¶…“ <x…EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜ i……‰b˜ x…Ω˛”
{……™……* ™…Ω˛ =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ +x…x™…  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®…
i…]ı ®…Â ¥…π…« 2007 +…ËÆ˙ 2008 E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…xx… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… |… i…∂…i…
™……‰M…n˘…x… ∫……Æ˙h…“ - 1 ®…Â n˘∂……«™…… M…™…… ΩË˛* +…ËÆ˙ BEÚ Æ˙…‰S…EÚ §……i…  ¥…Æ˙±…
∫…∆J™…… EÚ“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…Ω÷˛i… n‰˘Æ˙“ ∫…‰ +…B +…=]ı§……‰b«˜ ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ…
 S…j…. 1. ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â =k…Æ˙ - {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… ¥…M…«¥……Æ˙
™……‰M…n˘…x…
¥…‰±……{…¥…i…‘ i…±…®…VV…“ GÚ∫]‰ı ∂…™……<« ®……‰±…∫EÚ
8 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
 S…j…. 3. =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… I…‰j… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B |…®…÷J… ¥…M…«
+
¥…i
…Æ˙h
… ]
ıx… 
®…Â
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
À∂…
M…]
ı“
BÂS
……‰¥
…“
§…Œ
®§…
±… {…‰S
…«
GÚ
…‰E
‰Ú∫…
«
°Ú
“i…
…®…
“x…
EÚ
ÆÈ˙ V
…b
¬˜∫…
∫…÷Æ
˙®…<
«
]ıx
…“
{…“
x…‰<
b˜ 
Z…”
M…‰
x……
Ïx…-
{…“
x…‰<
b˜ 
Z…”
M…‰
EÚ
E«Ú
]ı
∂…
“π…
«{……
n˘
+Œ∫l…i¥… l……* ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…x… |…®…÷J…i…& §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… |…S……±…x… ®…Â ±…M…‰
Ω÷˛B l…‰  V…x…E‰Ú |… i… P…∆]‰ı EÚ“ {…EÚb˜ ¥…π…« 2007 E‰Ú 36  EÚ O…… ∫…‰ ¥…π…«
2008 ®…Â 49  EÚ O…… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…f¯ M…™…“ l…“  V…∫…x…‰ ={…™…÷«Ci… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
<∫… ∫…∆¶……Æ˙ u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ±……™…“ l…“* +x™… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙,
™…∆j…“EﬁÚi… b˜…‰±…V……±… EÚ“ |…¥…h…i…… E÷ÚUÙ +±…M… ∫…“ l…“* <∫…EÚ“ |… i… BEÚEÚ
{…EÚb˜ ¥…π…« 2007 E‰Ú 505  EÚ O…… ∫…‰ 2008 ®…Â 444  EÚ O…… Ω˛…‰EÚÆ˙
10% ∫…‰ ¶…“ + v…EÚ  M…Æ˙ M…™…“ l…“*
 i…®……Ω˛“ x…‰ BEÚ UÙ…‰]ı“ ∫…“ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ |…l…®… x…‰ E÷ÚUÙ ¥…ﬁ r˘ n˘V…« EÚ“*
i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ n˘…‰x……Â ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……™…& ∫…®……x… l…“, V…§… EÚ ¥…π…«
2008 EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ x…‰  {…UÙ±…‰ ¥…π…« E‰Ú +…M…‰ EÚΩ˛x…‰™……‰M™… ¥…ﬁ r˘
 n˘J……™…“*
∫…∆{…n˘… o˘∂™…
=ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… ∫…∆{…n˘…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… EÚ… o˘∂™…  S…j… - 3 ®…Â
|…∫i…÷i… ΩË˛* ∫……o˘∂™… ±…‰x…‰ E‰Ú  ±…B  {…UÙ±…‰ ¥…π…« E‰Ú +¥…i…Æh… EÚ… +…EÚ±…x…
¶…“ <∫…E‰Ú ∫……l…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 1. =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… I…‰j… E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… (% ®…Â)
∫…∆¶……Æ˙ EÚ… x……®… 2007 2008
™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…V……±… 51.12 54.29
™…∆j…“EﬁÚi… b˜…‰±…V……±… 31.09 26.41
™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±… 6.64 5.95
™…∆j…“EﬁÚi… EÚ…‰π…∫…∆{……∂… 1.53 1.76
™…∆j…“EﬁÚi… §…ËM…V……±… 0.23 0.79
™…∆j…“EﬁÚi… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ 0.11 0.08
+…=]§……‰b«˜  M…±…V……±… 7.43 7.36
+…=]§……‰b«˜ §…ËM…V……±… 0.09 1.75
+…=]§……‰b«˜ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ 0.31 0.27
+™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙ 1.43 1.21
 S…j…. 2. =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… I…‰j… ®…Â ®……Ë∫…®…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
+
¥…i
…Æ˙h
… ]
ıx… 
®…Â
V…x…¥…Æ˙“ - ®……S…« +|…Ë±…-V…⁄x… V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
¥…π…« 2008 E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â {…“x…‰<b˜ Z…“M……Â EÚ“ ®……j…… ®…Â i…“µ…
¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* +∆i…Æ˙…-∫…∆{…n˘… ™……‰M…n˘…x… ®…Â |…®…÷J… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l…
∫……l… <∫…x…‰ ¥…π…« 2007 E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â EÚ“ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ {…“U‰Ù
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∂…“π…« ∫l……x… |……{i…  EÚ™……* À∂…M…]ı“, BÂS……‰¥…“, {…‰S…«, ∫…÷Æ˙®…<«,
]ıx…“∫…, {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰, EÚE«Ú]ı +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â x…‰ ¥…π…«
2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â  ¥… ¶…xx… ®……j…… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
n˘∂……«™…“* EÚÆÈ˙ V…b¬˜∫… +…ËÆ˙ °Ú“i……®…“x… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â BEÚ ¥…π…« EÚ“
+¥… v… ®…Â P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…™…“ V……‰ §……n˘ E‰Ú ¥…π…« ®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ i…“µ… l…“*
¥…π…« 2008 ®…Â GÚ…‰E‰Ú∫…« EÚ… +¥…i…Æ˙h… ∫i…Æ˙ ¥…π…« 2007 E‰Ú ∫…®……x…
Ω˛“ Æ˙Ω˛…* ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…<«
±…M…¶…M… 210 V…… i…™……Â ®…Â 70 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 140 i…±…®…VV…“
l…”* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â 155 V…… i…™……Â ®…Â 50 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙
105 i…±…®…VV…“ l…”* ¥…π…« 2007 ®…Â ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â
+¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ E÷Ú±… V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… GÚ®…∂…& 208 +…ËÆ˙
160 l…”* |…®…÷J… ¥…M……Á ®…Â ∫¥…i…∆j… V…… i…™……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… +…ËÆ˙ BEÚ
Æ˙…‰S…EÚ §……i… ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ - 2 ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙o˘∂™…
=ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ n˘…‰  i…®……Ω˛“ +¥… v… ®…i∫™…x…  ¥… x…™…®…x……Â ∫…‰
x…Ë i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ®…÷Ci… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∂…‰π… n˘…‰ ®……Ë∫… ®…EÚ  ¥… x…™…®…x……Â E‰Ú +v…“x…
+…x…‰¥……±…“ ΩË˛*  S…j… - 2 ¥…π…« 2007 +…ËÆ˙ 2008 EÚ“ S……Æ˙  i…®…… Ω˛™……Â E‰Ú
 x…π{……n˘x… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛*
 S…j… - 2 ™…Ω˛ §…i……i…… ΩË˛  EÚ |…l…®… +…ËÆ˙ S……Ël…“  i…®……Ω˛“ 2007
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â BEÚ  ®… ∏…i… |…¥…h…i…… EÚ“ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* V…§… EÚ S……Ël…“
9∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
+¥…i…Æ˙h…  EÚB |…®…÷J… ¥…M……Á +…ËÆ˙ |…i™…‰EÚ ¥…M…« E‰Ú +v…“x… +¥…i…Æ˙h…
EÚ“ M…™…“ |…®…÷J… V…… i…™……Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
|… i…∂…i… ™……‰M…n˘…x… BEÚ ¥…M…« E‰Ú E÷Ú±… ¶……Æ˙ ®…Â <∫…®…Â +…x…‰¥……±…“
|…i™…‰EÚ V…… i… E‰Ú ¶……Æ˙ E‰Ú +x…÷{……i… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛* V…Ë∫…‰ ∫……Æ˙h…“ ∫…‰
∫{…π]ı ΩË˛  EÚ B∫…‰]ı∫… <Œxb˜EÚ∫… x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ ¥…M…« ®…Â 80% E‰Ú ∫……l…
|…®…÷J… Æ˙Ω˛…* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ¶…“ B‰∫…… BEÚ  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
∫{…π]ı Ω÷˛+… EÚ“ {……‰®£‰Ú]ı V…… i…™……Â ®…Â Æ˙V…i… {……‰®£‰Ú]ı x…‰ 85% i…EÚ EÚ…
=iEﬁÚπ]ı ™……‰M…n˘…x…  n˘™…… V…§… EÚ x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…‰
B∫…‰]ı∫… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… l…… (∫……Æ˙h…“ - 3)* EÚÆÈ˙ V…b˜ ¥…M…« x…‰ ¶…“ §…Ω÷˛i…
E÷ÚUÙ V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… V……‰ B®…. EÚ…‰Ãb˜±……™…… EÚ“ E÷ÚUÙ
|…®…÷J…i…… E‰Ú ∫……l… ∫…®…i…÷±™… l……*
|…®…÷J… {……‰i……∏…™……Â ∫…‰ ™……‰M…n˘…x…
{…Ω˛±…‰ Ω˛“ §…i……™…… M…™…… ΩË˛  EÚ =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â
∫…‰ J…⁄§… |…¶…… ¥…i… ΩË˛* =SS… ±……M…i… E‰Ú B‰∫…‰ ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
{……‰i… <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ±……¶… EÚ“ |…i™……∂…… ¶…“ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ®…÷∆§…<« ®…Â i…“x…
∫……Æ˙h…“ 2. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â |…®…÷J… ¥…M……Á ®…Â ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ
¥…M…« V…… i… |… i…∂…i…
™……‰M…n˘…x…
{…‰S…« x…‰ ®…{]ı“Æ˙∫… V……{……‰ x…EÚ∫… 52.01
EÚÆÈ˙ V…b¬˜∫… ®…‰M……±……Œ{∫…∫… EÚ…‰Ãb˜™……±…… 42.54
{……‰®£‰Ú]¬ı∫… {……®{…∫… +…V…Êx]ı∫… 49.66
∫…÷Æ˙®…<« ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… 69.38
{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ {……Æ˙…{…‰ x…™……‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… 32.38
x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ B∫…‰]ı∫… <Œxb˜EÚ∫… 79.64
|…®…÷J… {……‰i……∏…™… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â ∫…xn‰˘Ω˛ x…Ω˛” ΩË˛  EÚ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı EÚ“ {…EÚb˜
EÚ… À∫…Ω˛ ¶……M… EÚ… +¥…i…Æ˙h… <x… {……‰i……∏…™……Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â +…‰J……, ¥…‰Æ˙…¥…±… +…ËÆ˙ V……J…⁄ |…®…÷J… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ΩÈ˛* ¥…π…«
2008 ®…Â |…®…÷J… {……‰i……∏…™……Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B +¥…i…Æ˙h……Â EÚ… §™……‰Æ˙… x…“S…‰
EÚ“ ∫……Æ˙h…“ ®…Â |…∫i…÷i… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 4)* M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±…
+¥…i…Æ˙h……Â EÚ… BEÚ  i…Ω˛…<« ¶……M… ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú {…÷Æ˙…x…‰ +…ËÆ˙ x…B {……‰i……∏…™……Â
®…Â Ω÷˛+… V…§… EÚ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â +¥…i…Æ˙h… ®…÷J™…i…& x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú
®…Â Ω÷˛+…*
∫……Æ˙h…“ 3. M…÷V…Æ˙…i… ®…Â |…®…÷J… ¥…M……Á ®…Â ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ |…®…÷J… V…… i…™……ƒ
¥…M…« V…… i… |… i…∂…i…
™……‰M…n˘…x…
{…‰S…«  |…™……EÚ…xl…∫… V……{……‰ x…EÚ∫… 47.05
EÚÆÈ˙ V…b¬˜∫… ®…‰M……±……Œ{∫…∫… EÚ…‰Ãb˜™……±…… 27.64
{……‰®£‰Ú]¬ı∫… {……®{…∫… +…V…Êx]ı∫… 83.57
∫…÷Æ˙®…<« ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… 53.60
{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ {……Æ˙…{…‰ x…+…‰Œ{∫…∫… ∫]ı…< ±…°‰ÚÆ˙… 32.08
x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ B∫…‰]ı∫… <Œxb˜EÚ∫… 83.42
∫……Æ˙h…“ 4. =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… I…‰j… E‰Ú |…®…÷J… {……‰i……∏…™……Â u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x…
Æ˙…V™… {……‰i……∏…™… |… i…∂…i…
M…÷V…Æ˙…i… ¥…‰Æ˙…¥…±… 27.67
{……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙ 17.24
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… 12.47
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú 28.59
¥…‰Æ˙∫……‰¥…… 6.31
¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú.V…“.  ®…x…“, {…“.B±…. +Œ®®…h…“, Bx…. Ø˚p˘®…⁄Ãi…, ±…i…… J…®§……b˜EÚÆ˙ +…ËÆ˙ B∫…. ∫…÷•…®… h…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰SS…“
¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +…ËÆ˙ =b˜“∫……
∫…®…… ¥…π]ı ΩË˛* <x… n˘…‰ i…]ı¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â ±…M…¶…M… 100 +¥…i…Æ˙h… E‰Úp˘
ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â + v…EÚi…Æ˙ ®……Ë∫… ®…EÚ ®…i∫™…x…  n˘J……x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛* ¥…π…«
2008 ®…Â <∫… I…‰j… EÚ… +…EÚ ±…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… + J…±…
¶……Æ˙i…“™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 15% E‰Ú ∫……l… 4.83 ±……J… ]ıx… l……* ¥…π…«
2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â 27% EÚ“ i…‰W… ¥…ﬁ r˘ o˘∂™…®……x…
l……* <∫…EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… <∫… I…‰j… ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B |…S…… ±…i… {……‰i…
¥… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ ΩË˛* +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â {…Œ∂S…®… §…∆M……±… EÚ…  Ω˛∫∫……
EÚ…°Ú“ §…b˜… (62%) l…… +…ËÆ˙ ∂…‰π… (38%) =b˜“∫…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
<∫… I…‰j… EÚ… |…®…÷J… {……‰i……∏…™… {……Æ˙…n˘“{… ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™… ΩË˛* ™…Ω˛
10 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
 S…j…. 1. ¶……Æ˙i… E‰Ú =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â 2007 +…ËÆ˙ 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú ∫…®…÷p˘“
®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â ¥…M…«¥……Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
¥…‰±……{…¥…i…‘ i…±…®…VV…“ GÚ∫]‰ı ∂…™…x… ®……‰±…∫EÚ
M…™…… l……, V…§…  EÚ +|…Ë±… ∫…‰ V…⁄x… +…ËÆ˙ V…÷±……<« ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v…
®…Â +¥…i…Æ˙h… GÚ®…∂…& 8% ∫…‰ 4% ®…Â +…ËÆ˙ 26% ∫…‰ 19% ®…Â P…]ı M…™……
l……*
=ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… S…GÚ¥……i… |…¥…h…i…… EÚ… I…‰j… ΩË˛ V……‰ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… S…GÚ¥……i……Â  ∫…‰ +i™…xi… {…“ b˜i… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ®…<« EÚ“
®…Ω˛“x…‰ V……‰ +∆i…Æ˙…-®……x…∫…⁄x… +¥… v… ΩË˛, ®…Â ¶…“ ™…Ω˛ S…GÚ¥……i… °⁄Ú]ı {…b˜i…… ΩË˛*
Ω˛Æ˙ ∫……±… S…GÚ¥……i……Â +…ËÆ˙ ∂…Ci… n˘ I…h…“ ¥……i……Â ∫…‰ ™…Ω˛…ƒ EÚ… ®…i∫™…x…
|…S……±…x… |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛*
∫…‰C]ıÆ˙…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x…
¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙…Â x…‰ GÚ®…∂…& 80% +…ËÆ˙ 15% ™……‰M…n˘…x…  n˘™……, V…§…  EÚ +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… 5% l……* ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ∫……v……Æ˙h…i…™……
+…x……™…EÚ…Â,  M…±… B¥…∆ §…ËM… V……±… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {……‰i……Â EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* +…x……™…EÚ…Â +…ËÆ˙  M…±… V……±… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“
x……¥… §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â {±…¥…EÚ ∫…‰
 x…Ã®…i… x……¥……Â, b˜…Â M…™……Â +…ËÆ˙ EÚ]ı…®…Æ˙x……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛ +…x……™… V……±…,  M…±… V……±…, Œ∫l…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… §…ËM… V……±… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ* ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ ΩÈ˛  M…±… V……±…, §…ËM… V……±… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ* <∫…
I…‰j……Â ∫…‰ i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… |…S……±…x……Â {…Æ˙ ¶…“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“
M…™…“ l…“*
™…∆j…“EﬁÚi…/®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â |…™…÷Ci…  ¥… ¶…xx… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â  M…±…
V……±……Â x…‰ 39%, +…x……™…EÚ…Â x…‰ 35% +…ËÆ˙ §…ËM… V……±……Â x…‰ 11% ™……‰M…n˘…x…
 n˘™……* +x™… ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ®…]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ∫…∆¶……Æ˙…Â x…‰ GÚ®…∂…& 6% +…ËÆ˙ 4%
™……‰M…n˘…x… n˘V…«  EÚ™…… ( S…j… - 3)*
{…Œ∂S…®… §…∆M……±… ®…Â ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 111 V…… i…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+… l……  V…x… ®…Â 43 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 44 i…±…®…VV…“ V…… i…™……ƒ l…“*
=b˜“∫…… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…<« 169 V…… i…™……Â ®…Â 60 ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ 72
i…±…®…VV…“ l…”* ¥…π…« 2007 ®…Â {…Œ∂S…®… §…∆M……±… +…ËÆ˙ =b˜“∫…… ®…Â +¥…i…Æ˙h…
EÚ“ M…™…“ E÷Ú±… V…… i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… GÚ®…∂…& 105 +…ËÆ˙ 166 l…”*
®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
<∫… I…‰j… ®…Â ®……Ë∫…®…¥……Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â x…‰  ¥…S……Æ˙h…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… n˘∂……«™……* ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®… V…÷±……<« ∫…‰ |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰EÚÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â
∫…®……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +Ci…⁄§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ… ®……Ë∫…®… + v…EÚ =i{……n˘“
+…ËÆ˙ +|…Ë±… ∫…‰ V…⁄x… i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚ®… =i{……n˘“ l…“* V…x…¥…Æ˙“-®……S…« E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… EÚ… +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 E‰Ú 18% ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 22%
Ω˛…‰EÚÆ˙ §…f¯ M…™…… ( S…j… - 2)* ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +Ci…⁄§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙
i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚ… +¥…i…Æ˙h… ¥…π…« 2007 E‰Ú 48% ∫…‰ 55% ®…Â §…f¯
 S…j…. 2. =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â 2007 +…ËÆ˙ 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ… ®……Ë∫…®…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
+Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙
+|…Ë±…-V…⁄x…
V…x…¥…Æ˙“-®……S…«
(+¥…i…Æ˙h… '000 ]ıx… ®…Â)
=b˜“∫…… ®…Â Œ∫l…i… ΩË˛ V……‰ ¥…π…« 2008 ®…Â Æ˙…V™… E‰Ú E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â
76% EÚ…  Ω˛∫∫…‰n˘…Æ˙ ¶…“ ΩË˛*
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ…
+x…÷{……i… ¥…π…« 2007 E‰Ú 53% ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 56% ®…Â §…f¯ M…™……
( S…j… - 1)* i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â ¶…“ ¥…π…« 2007 E‰Ú 30% EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â 32% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* ¥…π…« 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â GÚ∫]‰ı ∂…™…x……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 14% +…ËÆ˙
®……‰±…∫EÚ…Â EÚ… 1% l……* <x…EÚ… +x…÷{……i…  {…UÙ±…‰ ¥…π…« ®…Â ¶…“ |……™…& ∫…®……x… l……*
11∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
 S…j…. 4. =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Ú |…®…÷J… ¥…M…«
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+ v…EÚi…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â x…‰ §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… ®…i∫™…x… E‰Ú ∫……l… 89% EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* +…x……™… +¥…i…Æ˙h……Â x…‰ ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…π…«
2008 ®…Â 5% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n˘∂……«™…“* +…x……™…EÚ…Â EÚ“ |… i… BEÚEÚ |…™……∫…
{…EÚb˜ ¥…π…« 2007 E‰Ú 3468  EÚ O…… ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 3455 ®…Â EÚ®…
Ω˛…‰ M…™…“ l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ |… i… P…∆]‰ı EÚ“ {…EÚb˜ ¶…“ ¥…π…« 2007 E‰Ú 61  EÚ
O…… ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â 57  EÚ O…… ®…Â EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“ l…“* ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±…
|…S…… ±…i… x……¥……Â EÚ“ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ ¥…π…« 2007 EÚ“ +{…‰I…… ¥…π…«
2008 ®…Â 471  EÚ O…… ®…Â §…f¯ M…™…“ l…“* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… BEÚEÚ…Â E‰Ú ®……®…±…‰ ®…Â
|… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ ¥…π…« 2007 E‰Ú 61  EÚ O…… ∫…‰ ¥…π…« 2008 ®…Â
69  EÚ O…… Ω˛…‰ M…™…“ l…“*
+…x……™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â GÚ…‰E‰Ú∫…« (18%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (15%),
°Ú“i……®…“x… (11%), +x™… EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (5%), +x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… (5%)
+…ËÆ˙ M……‰]ı °Ú∂… (4%) |…®…÷J… l…“∆*  M…±… V……±… BEÚEÚ…Â EÚ… |…S……±…x…
™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… {……‰i……Â ∫…‰  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ +¥…i…Æ˙h… ®…Â
 Ω˛±∫…… ∂…Ëb˜ (29%), +x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… (9%), À∂…M… ]ı™……ƒ (7%),
§…Œ®§…±… (7%) +…ËÆ˙ °Ú“i……®…“x… (5%) |…®…÷J… l…“∆* E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â
 M…±… V……±… u˘…Æ˙… ¥…π…« 2007 ®…Â ™……‰M…n˘…x… ±…M…¶…M… 1.51 ±……J… ]ıx… l…… V……‰
¥…π…« 2008 ®…Â 1.88 ±……J… ]ıx… §…f¯ M…™…… l……* ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
¥…π…« 2008 ®…Â ∫…¶…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â x…‰ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â UÙ…‰]ı“ ∫…“ §…f¯i…“ n˘∂……«™…“*
™…∆j…“EﬁÚi… x……¥……Â ∫…‰ |…S…… ±…i… §…ËM… V……±……Â x…‰ |……™…& 2000 ]ıx… EÚ“ EÚ®…“
®…Ω˛∫…⁄∫… EÚ“ V…§…  EÚ ¥…π…« 2008 ®…Â <∫… ∫…∆¶……Æ˙ x…‰ 3500 ]ıx… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… 5% ®…Â |……™…& ∫…®……x… Æ˙Ω˛…*
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ¥…π…« 2008 ®…Â +¥…i…Æ˙h… 15,829 ]ıx… l…… V……‰ ¥…π…«
2007 EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 1% + v…EÚ l……*
 S…j…. 3. =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… ®…Â ∫…‰C]ıÆ˙-¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h…
+… V…… - +…x……™… V……±…, ™…∆  M… V…… - ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±… V……±…, ™…∆ §…Ë V…… - ™…∆j…“EﬁÚi… §…ËM… V……±…, +x™…
™…∆ - +x™… ™…∆j…“EﬁÚi…, + ™…∆ - +™…∆j…“EﬁÚi…, +… §……‰  M… V……- +…=]ı§……‰b«˜  M…±… V……±…, +… §……‰ §…Ë V……
- +…=]ı§……‰b«˜ §…ËM… V……±…, +… + - +…=]ı§……‰b«˜ +x™…
™…∆  M… V……
™…∆ §…Ë V…… +x™… ™…∆
+ ™…∆ +… §……‰  M… V……
+… §……‰ §…Ë V……
+… +
+… V……
|…®…÷J… ∫…∆{…n˘…B∆
¥…π…« 2008 ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B |…®…÷J… ¥…M……Á ®…Â 0.54 ±……J… ]ıx…
™……x…“ =ii…Æ˙-{…⁄¥…‘ I…‰j… E‰Ú E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h……Â EÚ… 11.3% Ω˛…‰EÚÆ˙  Ω˛±∫……
∂…Ëb˜ |…®…÷J… ∫…∆P…]ıEÚ l……* <∫… I…‰j… E‰Ú +x™… |…®…÷J… ¥…M…« l…‰ GÚ…‰E‰Ú∫…«
(11%), {…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (7%), §…Œ®§…±… (6.5%), °Ú“i……®…“x… (6.4%),
+x™… C±…⁄ {…b¬˜∫… (6.1%), x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ (6%), À∂…M… ]ı™……ƒ (5.7%),
EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (4.9%) +…ËÆ˙ {……‰®£‰Ú]¬ı∫… (4.7%)* ∫…¶…“ |…®…÷J… ∫…∆{…n˘…+…Â
®…Â §…Œ®§…±… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∂…‰π… ∫…¶…“ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â ¥…π…« 2007 EÚ“ i…÷±…x……
®…Â ¥…π…« 2008 ®…Â ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“ ( S…j… - 4)*
 Ω˛±∫…… ∂…Ëb˜ EÚ…‰ |…®…÷J…i…& §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…  M…±… V……±… |…S……±…EÚ…Â (95%)
u˘…Æ˙… {…EÚb˜ M…™…… l……* GÚ…‰E‰Ú∫…« EÚ… +¥…i…Æ˙h… §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â
(67%), §…ËM… V……±… |…S……±…EÚ…Â (14%),  M…±… V……±… |…S……±…EÚ…Â (13%)
+…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 3% +™…∆j…“EﬁÚi… BEÚEÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* {…“x…‰<b˜
Z…”M……Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…& +…x……™…EÚ…Â (89%) u˘…Æ˙… {…EÚb˜… M…™…… l…… +…ËÆ˙ 7%
{…EÚb˜ §…ËM… V……±……Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* °Ú“i……®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… +…x……™…EÚ…Â
(64%) +…ËÆ˙  M…±…V……±… |…S……±…EÚ…Â (32%) u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* +x™…
EÚÆÈ˙  V…b˜ ®…UÙ ±…™……ƒ +…x……™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â |…S…÷Æ˙ l…”* ∫¥…h…«  S…ii…“ ¥……±…“
O……Œxb˜™…Æ˙ BÂS……‰¥…“ +…ËÆ˙ Ω‰˛™…Æ˙ °Úx… BÂS……‰¥…“ <∫… I…‰j… ®…Â {……™…“ V……x…‰ ¥……±…“ ΩË˛
 V…x…EÚ… +¥…i…Æ˙h… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M……Â
EÚ…‰ =x…EÚ“ {…Æ˙¶…I…“ Ω˛…Æ˙{……‰b˜…Ïx… x…‰Ω‰˛ Æ˙™…∫… E‰Ú ∫……l… §…ËM… V……±… ®…Â {…EÚb˜…
M…˘™…… l……* À∂…M… ]ı™……‰∆, {……‰®£‰Ú]¬ı∫…, EÚ…]ı §……ƒM…b˜…Â EÚ…‰  M…±… V……±……Â u˘…Æ˙…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… l……*
12 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∫……v……Æ˙h… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
{…“. ™…⁄. W…CEÚ Æ˙™…… +…ËÆ˙ {…“. EÚxn˘x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı ∫…÷Æ˙… B¥…∆ ∂…∆E÷Ú∂……Â ∫… Ω˛i… ={……Œ∫l…®…“x… ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
 ±…B ®…∂…Ω⁄˘˛Æ˙ ΩË˛* ±…‰ EÚx…  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ∫……±……Â ∫…‰ <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
P…]ıi…“ EÚ“ +…‰Æ˙ l……* ={……Œ∫l…®…“x……Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…™…… +…x……™…EÚ…Â, EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰ Æ˙™……Â +…ËÆ˙  M…±… V……±……Â ®…Â {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* ®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ i…]ı E‰Ú
|…®…÷J… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 45  n˘x……Â E‰Ú
®……x…∫…⁄x… Æ˙…‰v… E‰Ú §……n˘ 30 ®…<« 2009 EÚ…‰ +…x……™… ®……Œi∫™…EÚ“ §…Ω÷˛i… Ω˛“
|…§…±… Ω˛…‰ M…™…“ l…“* 15 V…÷±……<«, 2009 EÚ…‰ ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… +¶…⁄i…{…⁄¥…« +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™…… V……‰ ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ“ x……Ë +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]ı
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ S……Æ˙ V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l… ±…M…¶…M… 33.3 ]ıx… l……*
∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  Ω˛®……x]ı¨ ⁄Æ˙… §±…“E‰ÚÆ˙“ (45%), BS…. +Æ˙x……EÚ (10%),
BS…. ®……ÃM…x……]ı∫… (3%), b˜… ∫…™…… ]ı∫… ∫…‰x]≈ı…ËÆ˙… (4%), {……Œ∫]ıx……EÚ∫… ∫…‰°‰Úx…
(9%), B™…]ı…‰§……]ı∫… x……Æ˙“x……Æ˙“ (10%), ®……‰§…÷±…… ®……‰§…÷±……Æ˙ (11%), Æ˙…<x……‰{]ı“Æ˙…
V……¥…… x…EÚ… (7%) +…ËÆ˙  V…®x™…⁄Æ˙… {……Ï ∫…±™…⁄Æ˙… (1%) EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“
M…™…“* {…⁄UÙi……UÙ ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x……  ®…±…“ EÚ“ ®…i∫™…x… 29 °ËÚn˘®… (52 ®…“) EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â S…±……™…… M…™…… l……* ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B 0500 P…∆]‰ı EÚ…‰ V……x…‰¥……±…‰ n˘±…
3-4 P…∆]‰ı EÚ“ ™……j…… E‰Ú §……n˘ ®…i∫™…x… i…±… {…Ω÷ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛* |…i™…‰EÚ x……¥… x…‰
1.5 - 2 P…∆]‰ı EÚ“ +¥… v… ®…Â 4-6 J…”S… EÚ“ l…“* x……¥……Â x…‰ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â
2200 P…∆]‰ı EÚ…‰ ¥……{…∫… +…B +…ËÆ˙ +M…±…‰  n˘x… 0300 P…∆]‰ı i…EÚ ®…i∫™…x… V……Æ˙“
Æ˙J……*  x…Æ˙“I…h… E‰Ú  n˘x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 207 x……¥……Â u˘…Æ˙…
+¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B ±…M…¶…M… 340 ]ıx… ®…Â ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 6.6% l……*
∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
=∫…“  n˘x… E÷ÚUÙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B ±…M…¶…M… 10.7 ]ıx…
∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……Â (¥…‰b¬˜V…®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙  M…]ı…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ) E‰Ú +¥…i…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“ 1. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ±…∆§……<« ÆÈ˙S… +…ËÆ˙ À±…M… +x…÷{……i… E‰Ú ∫……l… ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
∫…∆ V…… i…™……ƒ - ∂…∆E÷Ú∂… {…EÚb˜ +¥…i…Æ˙h… E÷Ú±… ®……j…… ±…∆§……<« À±…M… +x…÷{……i…
% ®…Â ∫…∆J™…… ®…Â ( EÚ O……) ÆÈ˙S… (∫…‰ ®…“) (x…:®……)
b˜… ∫…™…… ]ıb‰˜ (n∆˘∂… ∂…∆E÷Ú∂…) E÷Ú±…
1  Ω˛®……x…¬]¬ı™…⁄Æ˙… §±…“E‰ÚÆ˙“ 45 198 10168 59-106 73-27
2  Ω˛®……x…¬]¬ı™…⁄Æ˙… +Æ˙x……EÚ 10 33 2260 67-109 64-36
3  Ω˛®……x…¬]¬ı™…⁄Æ˙… ®……ÃM…x……]ı∫… 3 12 678 42-69.6 69-31
4 b˜… ∫…™…… ]ı∫… ∫…‰x]≈ı…ËÆ˙… 4 12 904 67.9-97 68-32
5 {……Œ∫]ıx……EÚ∫… ∫…‰°‰Úx… 9 27 2033 94-125 91-9
®……< ±…™……‰§…… ]ıb‰˜ (§……‰±…b˜) (<« M…±… Æ‰˙) E÷Ú±…
6 B™……‰]ı…‰§……]ı∫… x……Æ˙“x……Æ˙“ 10 34 2260 113-172 78-22
®……‰§…÷ ±…b‰˜ (¥…‰i……±… ∂…∆E÷Ú∂…) E÷Ú±…
7 ®……‰§…÷±…… ®……‰§…÷±……Æ˙ 11 36 2486 162-220 81-19
Æ˙…<x……‰{…‰]≈ı“b‰˜ (EÚ…Ëx……‰∫… ∂…∆E÷Ú∂…) E÷Ú±…
8 Æ˙…<x……‰{]ı“Æ˙… V……¥…… x…EÚ… 7 19 1582 141-166 83-17
 V…®x™…⁄ Æ˙b‰˜ ( S…j……∆M… ∂…∆E÷Ú∂…) E÷Ú±…
9  V…®x™…⁄Æ˙… {……Ï∫…“±™…⁄Æ˙… 1 30 226 36-47 69-31
 S…j…. 1. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…-15-7-2007 EÚ… o˘∂™…
13∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
®…Â ∫…‰ S……Æ˙ V…… i…™……Â EÚ… {…Ω˛S……x…  EÚ™…… M…™……* |… i…∂…i…  ®…∏…h… +…ËÆ˙ +x™…
 ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“-2 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®…⁄±™… ∫…∆Æ˙S…x…… +…ËÆ˙  ¥…{…h…x…
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ®…Â ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 25-60/- Ø˚. {…Æ˙,  M…]ı…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 10-15/- Ø˚. {…Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…‰b¬˜V…®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i…
 EÚ O…… 40-50/- Ø˚. {…Æ˙ §…‰S…  n˘™…… M…™……* +…Æ˙. +…x…¬∫……<±……‰∫]ı…‰®…… E‰Ú {…J……Â
EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 500 - 1000/- Ø˚. ®…Â §…‰S…  n˘™…… M…™……* {…⁄UÙi……UÙ ∫…‰ ®……±…⁄®…
Ω÷˛+…  EÚ <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ EÚ…™…±…{…Œ]¬ı]ıx…®… ±…‰ V……BM…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ˙  ∫…Æ˙
 x…EÚ…±…EÚÆ˙ 2-3  n˘x……Â i…EÚ x…®…EÚ ®…Â ={…S……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……™…… V……BM……*
B‰∫…‰ ∫…∆∫…… v…i… ®……∆∫… EÚ…‰ E‰ÚÆ˙±… ¶…‰V…  n˘™…… V……BM…… V…Ω˛…∆ ∫…÷J……™…“ M…™…“ +¥…∫l……
®…Â <∫…EÚ“ =SS… ®……ƒM… ΩË˛* ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 80-100/
- Ø˚. {…Æ˙ §…‰S…  n˘™…… V……BM……* +…Ëπ…v…  x…®……«h… ®…Â <x…E‰Ú {…J……Â EÚ“ =SS… ®……ƒM… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 2. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ±…∆§……<« ÆÈ˙S… +…ËÆ˙ À±…M… +x…÷{……i… E‰Ú ∫……l… ∫E‰Ú]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
V…… i…™……ƒ {…EÚb˜ +¥…i…Æ˙h… E÷Ú±… ®……j…… ±…∆§……<« À±…M… +x…÷{……i…
% ®…Â ∫…∆J™…… ®…Â ( EÚ O……) ÆÈ˙S… (∫…‰ ®…“) (x…:®……)
Æ˙…< x…b‰˜ (¥…‰b¬˜V…®…UÙ ±…™……ƒ) E÷Ú±…
1 Æ˙…<x…… +…x…¬∫……<±……‰∫]ı…‰®…… 27.1 65 2900 117-136 90-10
Æ˙…<x……‰§…… ]ıb‰˜ ( M…]ı…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ) E÷Ú±…
2 Æ˙…<x……‰§……]ı∫… O……x…÷±……]ı∫… 43.2 506 4620 52-79 86-14
3 Æ˙…<x……‰§……]ı∫… +…‰§]ı∫…∫… 19.2 118 2050 49-72 79-21
4 Æ˙…<x……‰§……]ı∫… +xx……b˜…˜±…“ 10.5 210 1125 53-82 84-16
S……Æ˙ E÷Ú±… ®…Â +…x…‰¥……±…“ x……Ë ∂…∆E÷Ú∂… V…… i…™……Â +…ËÆ˙ n˘…‰ E÷Ú±… EÚ“
∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥…i…«®……x… +¥…i…Æ˙h… ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
i…]ı §……]ı…‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰ ∫…∆{…÷π]ı ΩË˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â |… i… ¥…π…« +…x……™…EÚ…Â,
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â, i…±…“™…  M…±… V……±… +…ËÆ˙  b≈˜}]ı V……±……Â ∫…‰ +…Ë∫…i…x… 1,334
]ıx… ∂…∆E÷Ú∂……Â EÚ…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* (+Ø˚®…÷J…®… +…ËÆ˙ §……±…∫…÷•…®…h™…x…,
2007)* =xΩ˛…Âx…‰ §…i……™……  EÚ ∂…∆E÷Ú∂……Â E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ… ∫…¶…“ ¶……M… ®…⁄±™…¥…Ãv…i…
 S…j…. 2. 15-7-2009 EÚ…‰ +…x……™… x……¥……Â ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“ ∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……ƒ
=i{……n˘…Â V…Ë∫…‰ ±…‰b˜“∫… §…ËM…, §…‰±]ı +…ËÆ˙ +±…∆EÚ…Æ˙ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú
 ±…B ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……ƒ M…Ω˛Æ‰˙ i…±……Â
®…Â Æ˙Ω˛x…‰¥……±…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ… |…®…÷J… ∫l……x… ΩË˛, V……‰
+…V… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ {…“ b˜i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ™…‰ ®…∆n˘ §…f¯i…“ n˘Æ˙ E‰Ú ∫……l…
{…Æ˙¶…I…“ ¶…“ ΩË˛* ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… V…“¥…x…¥…ﬁii… ∫…÷Æ˙…+…Â
E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛ V……‰ =xΩÂ˛ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… {……j… §…x…… n‰˘i…… ΩË˛* |…V…x…x… |…¶…¥……Â
E‰Ú + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… E÷ÚUÙ V…… i…™……ƒ  ¥…S……Æ˙h…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ P…]ı M…™…“
(EÚ…Â{……Mx……‰, 1999)* E‰Ú¥…±… E÷ÚUÙ ¥…π……Á ∫…‰ Ω˛“ <x… §……]ı…‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
 S…j…. 3. x…“±……®… E‰Ú  ±…B ∂…∆E÷Ú∂…
 S…j…. 4. ±…‰l…Æ˙ S…{{…±… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ∂…∆E÷Ú∂… EÚ… i¥…S……  x…EÚ…±…x…‰ EÚ… o˘∂™…
14 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
{…EÚb˜  S…xi…… EÚ…  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛* ∫E‰Ú]ı +…Æ˙. V…‰b‰˜x… ∫…∫… EÚ…‰ +…< ™…⁄
∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“ ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i…™……Â E‰Ú +v…“x… ∫…∆∫…⁄ S…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â Æ˙…‰EÚ b˜…±…… M…™…… ΩË˛*
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ +…‰Æ˙ <x…EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ±……<∫…Â∫…
|……{i… E÷ÚUÙ x……¥……Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ {…Œ∂S…®… +…Ï∫]≈‰ıı ±…™…x… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…i∫™…x…
x……¥……Â EÚ…‰ ∂…∆E÷Ú∂… +…ËÆ˙ ∫E‰Ú]¬ı∫… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ ∫…‰ Æ˙…‰EÚ… M…™……
ΩË˛* ™…Ω˛ Æ˙…‰v… J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i…™……Â {…Æ˙ ∫…∆¶……¥™… J…i…Æ‰˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
∫……l… ∫……l… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±…“ +x™… V…… i…™……Â EÚ…‰ {…÷x…¶…«Æ˙h…
E‰Ú  ±…B ¶…“ ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M……* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â §……]ı…‰<b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
+ x…™… ®…i… +¥…i…Æ˙h… ¶…“ B‰∫…“ Œ∫l… i… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ V……BM…“ V……‰
®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙  ¥… x…™…®…x… EÚ“ +…‰Æ˙ <∂……Æ˙…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú V…±…I…‰j……Â ®…Â +…‰C]ı…‰{…∫… b˜…‰±…°÷Ú∫…“ Æ˙…‰§…∫…x…, 1928 EÚ“ ={…Œ∫l… i…
∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®… +…ËÆ˙ B. b˜“. ∫……¥…∆i…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«
 S…j…. 1. +…‰C]ı…‰{…∫… b˜…‰±…°÷Ú∫…“ Æ˙…‰§…∫…x…, 1928
ΩÈ˛* |……¥…Æ˙,  ∫…Æ˙ +…ËÆ˙ ¶…÷V…Â {…ﬁπ`ˆ“™… ¶……M… ®…Â +∫…∆J™… V……±…“n˘…Æ˙ EÚ“±…EÚ…Â ∫…‰
+…‰f¯… Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ…±…“ Æ‰˙J…… ∫…‰ §……‰b«˜Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
¶…÷V… ®…⁄±… ®…Â  n˘J……™…‰ {…b‰˜ E÷ÚUÙ §…b‰˜ S…⁄π…EÚ x…“±… Æ∆˙M… E‰Ú l…‰*
®…÷∆§…<« ®…Â  n˘∫…§…∆Æ˙-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +x™… +π]ı¶…÷V… V…… i…™……Â E‰Ú ∫……l…
<∫…EÚ…‰ ¶…“ n‰˘J…… M…™……*  =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ 70-80  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ E‰Ú
®…i∫™…x… i…±… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 30-40 ®…“ l…“* x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙-®……S…«
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ V…… i…™……Â EÚ“ |……¥…Æ˙ ±…∆§……<« 50 ∫…‰ 90  ®… ®…“
E‰Ú {…Æ˙…∫… ®…Â l…… V…§…  EÚ +|…Ë±…-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 120  ®… ®…“ i…EÚ E‰Ú §…b‰˜
x…®…⁄x……Â EÚ…‰ n‰˘J…… M…™…… l……* Æ˙…‰{…Æ˙ +… n˘ (1984) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… V…… i…
EÚ“ + v…EÚi…®… |……¥…Æ˙ ±…∆§……<« 90  ®… ®…“ ΩË˛*  ¥…∂±…‰π…h…  EÚB M…B 18
x…®…⁄x……Â ®…Â 2 ®……n˘…B∆ l…“* + v…EÚi…Æ˙ x…®…⁄x……Â EÚ“ +…Ω˛…Æ˙x…±…“ ®…Â {……™…‰ M…B
+…Ω˛…Æ˙ {…n˘…l…« p˘¥… +¥…∫l…… ®…Â l…“* <∫…EÚ… ®…÷J™… +…Ω˛…Æ˙ Z…”M…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
§……n˘ ®…UÙ±…“ n‰˘J…… M…™……*
∫…¥…Ê∂…x… (1969) x…‰ <∫… V…… i… E‰Ú |…V…x…x… ¥™…¥…Ω˛…Æ˙ {…Æ˙ E÷ÚUÙ
 x…Æ˙“I…h…  EÚ™…… l……* ®…‰™™…{{…x… +…ËÆ˙ ®……‰Ω˛®®…n˘ (2003) x…‰ S…‰xx…<« +…ËÆ˙
EÚ…‰SS…“ i…]ı…Â ®…Â <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ l…“* EﬁÚ{…… +… n˘ (2000)
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ…‰SS…“ EÚ“ +π]ı¶…÷V… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…‰. b˜…‰±…°÷Ú∫…“ EÚ…
™……‰M…n˘…x… 3% l…… +…ËÆ˙ ®…÷∆§…<« ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… E‰Ú¥…±… 1% l……*
{…Ω˛±…‰, +π]ı¶…÷V… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… l……* {…Æ˙ ®…÷∆§…<«
®…Â J……‰±…“ M…™…“ S…“x…“ ¶……‰V…x…∂……±……+…Â E‰Ú ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ +π]ı¶…÷V……Â E‰Ú  ±…B
∫l……x…“™… ®……ƒM… +…ËÆ˙ i…n˘x…÷∫……Æ˙ ®…⁄±™… §…f¯x…‰ ±…M…… ΩË˛* +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â ∫…“.
<Œxb˜EÚ∫… EÚ… ®…⁄±™… |… i…  EÚ O…… 60/- Ø˚. +…ËÆ˙ +…‰. b˜…‰±…°÷Ú∫…“ EÚ…
40/- Ø˚. ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â,  ¥…∂…‰π…i…& =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â +π]ı¶…÷V… ®……Œi∫™…EÚ“
i…‰W… M… i… ∫…‰ +…M…‰ §…f¯ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ®…÷∆§…<« ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…˙ +…‰C]ı…‰{…“
+¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®…÷J™… EÂÚp˘ ΩÈ˛ x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… +…ËÆ˙
¥…‰Æ˙∫……‰¥……* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú +…x……™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â 10.5 ∂…“π…«{……n˘ ΩË˛  V…∫…®…Â
+π]ı¶…÷V… EÚ…  Ω˛∫∫…… 7.1% +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<, 2006)* ®…÷∆§…<« E‰Ú V…±…I…‰j……Â EÚ“ +π]ı¶…÷V… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  ∫…∫]ı…‰{…∫…
<Œxb˜EÚ∫… |…®…÷J… ΩË˛ (∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®… +…ËÆ˙ ∫……Æ∆˙M…, 2004)*
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â ∫…“. <Œxb˜EÚ∫… +…ËÆ˙ +…‰C]ı…‰{…∫… ®…‰®•……x…‰ ∫…™…∫… E‰Ú
+ i… Æ˙Ci… "®……Æ˙ §…±b˜ +…‰C]ı…‰{…∫…' x……®… ∫…‰ + ¶… Ω˛i… +…‰C]ı…‰{…∫… b˜…‰±…°÷Ú∫…“,
Æ˙…‰§…∫…x…, 1928 ( S…j… 1) EÚ…‰ ¶…“  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛
+π]ı¶…÷V… =l…±…‰ V…±…I…‰j… ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ BEÚ  x…i…±…∫l… V…… i… ΩË˛, V……‰
<xb˜…‰-S…“x… +…ËÆ˙ Ω˛…ÂM… EÚ…ÂM… (Æ˙…‰{…Æ˙ +… n˘, 1984) ®…Â  ¥…i… Æ˙i… ΩË˛*
n˘“P…«¥…ﬁii……EÚ…Æ˙ |……¥…Æ˙ +…ËÆ˙ +∫{…π]ı +…ƒJ…Â +…‰. b˜…‰±…°÷Ú∫…“ E‰Ú |…®…÷J…
{…Ω˛S……x… ±…I…h… ΩÈ˛* o˘f¯ +…ËÆ˙ ±…∆§…‰ ¶…÷V……Â E‰Ú ∫……l… {…ﬁπ`ˆ“™… ¶…÷V… UÙ…‰]‰ı Ω˛…‰i…‰
15∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â ¥…π…« 2009 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜ +¥…i…Æ˙h…
+…Æ˙. i…∆M…¥…‰±…⁄, ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, B®….B∫…. V……±…… +…ËÆ˙ BS….E‰Ú. v……‰ EÚ˙™……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp, ¥…‰Æ˙…¥…±…
¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰  ¥…n˘…‰ Ω˛i… |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{……n˘…+…Â ®…Â ∂…“π…«{……n˘…Â
EÚ… M…h…x…“™… ∫l……x… ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∂…“π…«{……n˘ +¥…i…Æ˙h…, {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â ¥…π…«
2003 E‰Ú 5.05  EÚO…… P…∆- -1 ∫…‰  14.74  EÚ O…… P…∆ -1 EÚ“ +¶…⁄i…{…⁄¥…«
¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… ¥…π…« 2002 E‰Ú 0.234 ±……J… ]ıx……Â ∫…‰ n÷˘M…÷x…“ ¥…ﬁr˘“ E‰Ú ∫……l…
¥…π…« 2006 ®…Â 0.49 ±……J… §…x… M…™…… l…… (®……‰Ω˛x…Æ˙…V… +… n˘, 2009)*
∂…“π…«{……n˘ ∫…∆{…n˘… ®…Â ±……‰ ±…M……‰ b÷˜¥……∫…‰±±…“, ∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫… +…ËÆ˙ B®….
BC™…÷±…‰]ı… |…®…÷J… ∫…∆P…]ıEÚ l…‰* ®……x…∫…⁄x…{…⁄¥…« +¥… v… E‰Ú ∂…“π…«{……n˘ +¥…i…Æ˙h……Â
®…Â B±…. b÷˜¥……∫…‰±±…“ |…®…÷J… l…“ i……‰ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â B∫…. BC™…÷±…‰]ı…
EÚ“ |…®…÷J…i…… n‰˘J…“ M…™…“* ™…Ω˛ <∫… ±…B P… ]ıi… Ω÷˛+…  EÚ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙
+¥… v… ®…Â +…x……™… ®…i∫™…x…  x…EÚ]ı i…]ı…Â ∫…‰ n⁄˘Æ˙ i…±……Â ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i…  EÚ™……
M…™…… l……* §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â 5 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ ¶…“ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ Œ∫C¥…b˜…Â
 V…∫…EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ x……®… ΩË˛, " x… {…±… Œ∫C¥…b'˜ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙  x…™……«i…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… l…… V……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“  x…Æ∆˙i…Æ˙… E‰Ú  ±…B v…®…EÚ“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ l…“*
¥…π…« 2009 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +…x……™…EÚ…Â
u˘…Æ˙… ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ… 5,692 ]ıx……Â i…EÚ EÚ…  Æ˙EÚ…b«˜ +¥…i…Æ˙h… n˘V…«  EÚ™……
M…™…… ( S…j… - 1)* ™…Ω˛ ¥…π…« 2008 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h…
 EÚB M…B 4,038 ]ıx… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â 41 % + v…EÚ l……*  {…UÙ±…‰ V…x…¥…Æ˙“
®…Ω˛“x…‰ EÚ“ {…EÚb˜ 794 ]ıx… ∫…‰ n÷˘M…÷x…“ ¥…ﬁr˘“ E‰Ú ∫……l… ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®…Â
1945 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“ (∫……Æ˙h…“-1)* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ¥…π…« 2008
E‰Ú 679 ]ıx… ∫…‰ ±…M…¶…M… i…“x… M…÷x…“ ¥…ﬁr˘“ {……EÚÆ˙ ¥…π…« 2009 ®…Â 1,843
]ıx… §…x… M…™…“ l…“ (∫……Æ˙h…“ - 1)* <∫… ®…Â +…‰C]ı…‰{…∫… V…… i…, ∫…‰ {…™……
°Ú…Æ˙…‰ x…∫…, ∫…‰ {…™…‰±±…… <x…‰Æ˙ ®…∫… +…ËÆ˙ ±……‰ ±…M……‰ V…… i… |…®…÷J… l…” ( S…j… 2
+…ËÆ˙ 3)*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®……S…« ®…Â  {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â {…EÚb˜ EÚ®… l…“* ¥…π…«
2008 ®……S…« ®…Â {…EÚb˜ 2,565 ]ıx… l…“ i……‰ ¥…π…« 2009 ®…Â 1,904 ]ıx… l…“
(∫……Æ˙h…“- 1)* {…EÚb˜ ®…Â n‰˘J…“ M…™…“ ™…Ω˛ EÚ®…“ |…®…÷J…i…& ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®…Â
±……‰ ±…M……‰ b÷˜¥……∫…‰±±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛<« EÚ®…“ ®……x…… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 1. ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ¥…π…« 2008 +…ËÆ˙ 2009 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ ®…Â  EÚB M…B ∂…“π…«{……n˘ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ“ i…÷±…x……
V…… i…™……ƒ V…x…¥…Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…«
2008 2009 +∆i…Æ˙ % 2008 2009 +∆i…Æ˙ % 2008 2009 +∆i…Æ˙ %
±……‰ ±…M……‰ V…… i… 580860 882107 448753 85.86 580475 1272269 691994 119.18 2312576 1218117 1094459 -47.33
∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫… 44089 107034 62945 142.77 7080 33683 26603 375.75 9038 41811 32773 362.61
∫…‰ {…™…‰±±…… <x…‰Æ˙ ®…∫… 8154 62040 53886 660.85 14919 73388 58478 392.21 200928 484684 283756 141.22
+…‰C]ı…‰{…∫… V…… i… 666 236640 235974 35531.53 1250 102830 101580 8126.4 15204 120350 105146 691.57
+x™… V…… i…™……ƒ 160104 657643 497539 310.76 75110 360869 285759 380.45 27491 39255 11764 42.79
{…EÚb˜ n˘Æ˙…Â ®…Â ¶…“ ∫…®……x… {… Æ˙o˘∂™… n‰˘J…… M…™…… l……* ±……‰ ±…M……‰ V…… i…
EÚ“ |… i… |…™……∫… {…EÚb˜ ¥…π…« 2008 EÚ“ V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú
3.6  EÚ O…… P…∆ -1 +…ËÆ˙ 6.4  E ÚO…… P…∆ -1 ∫…‰ ¥…π…« 2009 ®…Â 5.2  EÚ O……
P…∆ -1 +…ËÆ˙ 7.9  E ÚO…… P…∆ -1 ®…Â =SS… l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ 2009 ®……S…« ®…Â ™…Ω˛ ¥…π…«
2008 ®……S…« E‰Ú 13  EÚ O……/P…∆ ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ ¥…π…« 2009 ®……S…« ®…Â 8.3
 E ÚO……/P…∆ Ω˛…‰ M…™…“* V…x…¥…Æ˙“, °ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +x™… ∂…“π…«{……n˘…Â
 S…j…. 1. ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
16 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
EÚ“ |… i… |…™……∫… {…EÚb˜ x…‰ ¶…“  {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…i…«®……x… ¥…π…« ®…Â
¥…ﬁ r˘ |……{i… EÚ“ l…“ (∫……Æ˙h…“ - 2)*
{…EÚb˜ ®…Â =SS… ®…⁄±™… E‰Ú {…“x…‰<b˜ ÀS…M…]ı…Â EÚ“ EÚ®…“ +…ËÆ˙ ∂…“π…«{……n˘…Â
E‰Ú  ±…B ¥…Ãv…i… ®……ƒM… x…‰ +…x……™…EÚ…Â E‰Ú ®…i∫™…x… i…±… M…Ω˛Æ‰˙ V…±…I…‰j……Â EÚ“
+…‰Æ˙  ¥…∫i…ﬁi… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ |… i… ®…i∫™…x…  n˘¥…∫… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰Æ˙h……
n˘“* +¶…“ i…EÚ + ¥…n˘…‰ Ω˛i… V…±…I…‰j……Â (80-100 ®…“) ®…Â §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
(5-8  n˘x……Â EÚ…) +…x……™…EÚ…Â EÚ… |…S……±…x… 2009 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ ®…Â
 S…j…. 2. ¥…‰Æ˙…¥…±… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â ∂…“π…«{……n˘…Â EÚ…‰ V…… i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +±…M…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
 S…j…. 3. ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2009 ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ∫…‰ {…™…… BC™…÷±…‰]ı… EÚ…
+¥…i…Æ˙h…
n‰˘J…“ M…™…“ <∫… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ M…™……* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™…
+…x……™…EÚ…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… V…“ {…“ B∫… (M……Æ˙ ®…x…, ™…⁄ B∫… B) b˜…]ı… x…‰ ™…Ω˛
∫{…π]ı  EÚ™……  EÚ ∂…“π…«{……n˘…Â E‰Ú  ±…B ®…i∫™…x… ±…… ]ı]¬ı™…⁄b˜ 200 57' ∫…‰
210 30' N +…ËÆ˙ ±……Â M…]¬ı™…⁄b˜ 57047' ∫…‰ 690 03' E E‰Ú ÆÈ˙S… ®…Â
 EÚ™…… M…™…… l……* {…EÚb˜ ®…Â +∆b˜¥……Ω˛“ ∂…“π…«{……n˘ ®……n˘…+…Â EÚ“ =SS…
={…Œ∫l… i… <∫…EÚ… ∫…⁄S…EÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ ®…i∫™…x… i…±… ∂…“π…«{……n˘…Â
EÚ… |…V…x…x… i…±… ¶…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 2. ¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â ¥…π…« 2008 +…ËÆ˙ 2009 EÚ“ |…l…®…  i…®……Ω˛“ ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚB M…B ∂…“π…«{……n˘ +¥…i…Æ˙h……Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙
V…… i…™……ƒ V…x…¥…Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…«
2008 2009 2008 2009 2008 2009
{…/B {…/P…∆ {…/B {…/P…∆ {…/B {…/P…∆ {…/B {…/P…∆ {…/B {…/P…∆ {…/B {…/P…∆
±……‰ ±…M……‰ V…… i… 120.49 3.57 155.11 5.19 196.77 6.43 213.83 7.91 402.89 13.01 234.43 8.34
∫…‰ {…™…… °Ú…Æ˙…‰ x…∫… 9.15 0.27 18.82 0.63 2.4 0.08 5.66 0.21 1.57 0.05 8.05 0.29
∫…‰ {…™…‰±±…… <x…‰Æ˙ ®…∫… 1.69 0.05 10.91 0.37 5.05 0.17 12.33 0.46 4.79 0.16 7.55 0.27
+…‰C]ı…‰{…∫… V…… i… 0.14 0.004 41.61 1.39 0.42 0.01 17.28 2.24 2.65 0.09 23.16 0.82
+x™… V…… i…™……ƒ 33.21 0.98 115.64 3.87 25.46 0.83 60.65 0.64 35 1.13 93.28 3.32
®…÷∆§…<« E‰Ú x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  i… ®… ∫…÷Æ˙… ÀÆ˙EÚ…‰b˜…Ïx… ]ı…<{…∫… (Œ∫®…i…, 1828) +…ËÆ˙ {…÷±…“
∫…÷Æ˙… M… ±…™……‰∫…‰b˜…« E÷Ú ¥…Æ˙“ ({…‰Æ˙…Ïx… +…ËÆ˙ ±…‰ ∫™…⁄™…Æ˙, 1822) EÚ“ +…EÚŒ∫®…EÚ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ +¥…i…Æ˙h…
`ˆ…E÷ÚÆ˙ n˘…∫…, ∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®…, §…“. Bx…. EÚ…]¬ıEÚÆ˙ +…ËÆ˙ §…“. §…“. S…¥……x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«
 i… ®… ∫…÷Æ˙… ™…… §……œ∫EÚM… ∫…÷Æ˙… x……®… ∫…‰ V……x…x…‰¥……±…… ÀÆ˙EÚ…‰b˜…Ïx… ]ı…<{…∫…
BEÚ ¥…‰±……{…¥…i…‘ V…… i… ΩË˛* §…Ω÷˛i… §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ™…‰ {±…¥…EÚ
¶……‰V…“ ΩË˛* <x…EÚ… ∫l……x…“™… x……®… "n‰˘¥… ®…÷∂…“' ™…… "¶……Æ˙“' ΩË˛*  i… ®… ∫…÷Æ˙…
<x]ıÆ˙x…Ë∂…x…±… ™…⁄ x…™…x… °Ú…‰Æ˙ EÚx…∫…‰Æ˙¥…‰∂…x… +…Ï°Ú x…‰S…Æ˙ +…ËÆ˙ x…Ë∂…x…±…  Æ˙∫……‰∫…«∫…
(+…< ™…⁄ ∫…“ Bx… ±……±… ∫…⁄S…“, 2000) ®…Â J…i…Æ‰˙ ®…Â {…b˜“ V…… i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∫…∆∫…⁄ S…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…π…« 2003 ∫…‰ ∫…“ +…< ]ı“ <« B∫… E‰Ú {… Æ˙ ∂…π]ı-II ®…Â
17∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
∂…… ®…±… ¶…“  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +±……¥…… <∫…EÚ“  x…™… ®…i…
®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ EÚΩ˛” x…Ω˛” ΩË˛* ™…‰ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…x……™… V……±…,  M…±… V……±…
+… n˘ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â +…EÚŒ∫®…EÚ¥…∂… °∆Ú∫… V……i…‰ ΩË˛*
45-65 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S…… ±…i… BEÚ +…x……™…EÚ u˘…Æ˙… 3.1
®…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 0.4 ]ıx… ¶……Æ˙ EÚ“ BEÚ ®……n˘…  i… ®… ∫…÷Æ˙… EÚ…‰ {…EÚb˜…
M…™……  V…∫…EÚ…‰ 23-3-09 EÚ…‰ x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……
({±…‰]ı 1 +…ËÆ˙ 2)* ¥…i…«®……x…  Æ˙{……‰]«ı EÚ… x…®…⁄x…… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı V…±… I…‰j……Â ∫…‰
+¶…“ i…EÚ  Æ˙EÚ…b«˜  EÚB M…B x…®…⁄x……Â ∫…‰ ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı… ±…M…i…… ΩË˛* x…“±……®…
™…Ω˛ {…÷±…“ ∫…÷Æ˙… V……‰ 4.2 ®…“ i…EÚ ±…∆§…… +…ËÆ˙ ±…M…¶…M… 1.1 ]ıx… ¶……Æ˙
EÚ… l…… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú V…±…I…‰j……Â ∫…‰ +¶…“ i…EÚ  Æ˙EÚ…b«˜  EÚB M…B {…÷±…“
∫…÷Æ˙…+…Â ®…Â ∫…‰ ∫…§…∫…‰ §…b˜… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ x…“±……®… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ 26,000/- Ø˚.
 ®…±……* {…J……Â E‰Ú  ±…B =SS… ®…⁄±™… |……{i… Ω÷˛+…*
 i… ®… ∫…÷Æ˙…+…Â +…ËÆ˙ {…÷±…“ ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú {…Ω˛±…‰ E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“  Æ˙EÚ…b«˜
∫……Æ˙h…“ - 1 +…ËÆ˙ 2 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛*
 S…j…. 1. x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B  i… ®… ∫…÷Æ˙… ÀÆ˙EÚ…‰b˜…Ïx… ]ı…<{…∫… EÚ…
{……∂¥…‘™… o˘∂™…
 S…j…. 3. x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B {…÷±…“ ∫…÷Æ˙… M… ±…™……‰∫…‰b˜…« E÷Ú ¥…Æ˙“ E‰Ú
{…ﬁπ`ˆ ¶……M… EÚ… o˘∂™…
 S…j…. 4. x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B {…÷±…“ ∫…÷Æ˙… M… ±…™……‰∫…‰b˜…« E÷Ú ¥…Æ˙“ E‰Ú
=n˘Æ˙“™… ¶……M… EÚ… o˘∂™…
 S…j…. 2. x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB M…B  i… ®… ∫…÷Æ˙… ÀÆ˙EÚ…‰b˜…Ïx… ]ı…<{…∫… EÚ…
®…÷J… o˘∂™…
{…Æ˙ <∫…EÚ…‰ 10,000/- Ø˚.  ®…±……*  V…M…Æ˙ EÚ…‰ i…‰±…  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B
+±…M…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∂…‰π… ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ…‰ ±…¥…h…“™… ∫…∆∫……v…x… E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…  EÚ™…… M…™……*
{…÷±…“ ∫…÷Æ˙… ™…… §……M…§…“Æ˙ x……®… ∫…‰ ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ BEÚ ®……n˘… M… ±…™……‰∫…‰b˜…Ê
E÷Ú ¥…Æ˙“ EÚ…‰ Bx… +…x……EÚ u˘…Æ˙… x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â 17-1-09 EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h…
 EÚ™…… M…™…… ({±…‰]ı - 3 +…ËÆ˙ {±…‰]ı - 4)* <∫…EÚ…‰ 45-65 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
∫…‰ {…EÚb˜… M…™…… l……* ™…‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… 140 ®…“ i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â n‰˘J…‰
V……x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛*
18 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
∫……Æ˙h…“ 1. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı V…±…I…‰j……Â ∫…‰  i… ®… ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  Æ˙EÚ…b«˜
∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ∫…∆¶……Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ E÷Ú±… ¶……Æ˙ ∫…∆n˘¶…«
 i… l… M…Ω˛Æ˙…<« ±…∆§……<« (]ı)
(®…“)
08-01-80 EÚ°‰Ú {……Æ˙b‰˜, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… (]ı…Æ˙]ı“ V……±…) 13 7.6 -- EÚ…Æ˙§……Æ˙“ (1986)
21-11-83 EÚ°‰Ú {……Æ˙b‰˜, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… (§……M…Æ˙… V……±…) 33 12.2 11.0 EÚ…Æ˙§……Æ˙“ +…ËÆ˙ V……‰∫…E÷Ú]¬ı]ı“ (1986)
10-11-85 EÚ°‰Ú {……Æ˙b‰˜, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… 30 5.0 5.0 ∏…“Æ˙…®… (1986)
21-02-92 ®…EÚ…Æ˙…§……M……, ®……±¥…x… +…x……™… V……±… 40 5.0 0.5 ®… Æ˙EÚ…Æ˙ (1992)
16-03-93 E⁄Ú{…Æ‰˙V…, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… -- 6.7 3.7 ∏…“Æ˙…®… +… n˘ (1994)
30-09-95 ®…b˜§……x…, Æ˙ix… M… Æ˙ v…∆∫…x… -- 20.8 -- EÚ…]¬ııEÚÆ˙ (1996)
21-12-99 n˘ŒC]ı, n˘Ω˛x…÷  M…±… V……±… (§……M…Æ˙… V……±…) 40 6.3 1.8 EÚ…®§…±…‰ +…ËÆ˙ Æ˙…h…‰ (2001)
23-12-04 ¥…‰Æ˙∫……‰¥……, ®…÷∆§…<« +…x……™… V……±… 45-65 10.6 2.0 V……n˘¥… +… n˘ (2005)
23-03-09 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« +…x……™… V……±… 45-65 3.1 0.4 ¥…i…«®……x…  Æ˙{……‰]«ı
∫……Æ˙h…“ 2. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı V…±…I…‰j……Â ∫…‰ {…÷±…“ ∫…÷Æ˙…+…Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… {…Æ˙  Æ˙EÚ…b«˜
∫…∆O…Ω˛h… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ ∫…∆¶……Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h… E÷Ú±… ¶……Æ˙ ∫…∆n˘¶…«
EÚ“  i… l… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ±…∆§……<« (]ı)
(®…“)
20-04-85 ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı G⁄Ú ™…∫…  ]≈ı{… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ 300 2.0-3.8 0.1 i…EÚ +Æ˙ ¥…xn˘…I…x… (1988),
6 x…®…⁄x……Â EÚ…‰ {…EÚb˜… M…™……
25-02-03 ∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… 30-35 4.1 1.1 EÚ…]¬ıEÚÆ˙ +…ËÆ˙ EÚ…®§…±…‰ (2003)
13-09-03 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« +…x……™… V……±… 40-45 3.9 -- ∏…“Æ˙…®… +…ËÆ˙ EÚ…]¬ıEÚÆ˙ (2004)
16-09-03 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« +…x……™… V……±… 40-45 4.1 -- ∏…“Æ˙…®… +…ËÆ˙ EÚ…]¬ıEÚÆ˙ (2004)
04-03-04 ∫……∫…⁄x… b˜…‰EÚ, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… 25-30 3.7 0.2 V……‰∫…¬E÷Ú]¬ı]ı“ +… n˘ (2004)
16-03-04 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<«  M…±… V……±… 30-35 3.4 0.3 V……‰∫…¬E÷Ú]¬ı]ı“ +… n˘ (2004)
23-03-09 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« +…x……™… V……±… 45-65 4.2 1.2 ¥…i…«®……x…  Æ˙{……‰]«ı
+…‰J…… ®…Â |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™……EÚ…xl…∫… EÚ… +∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h…
M…÷±…∂……n˘ ®……‰Ω˛®®…n˘, ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π… +…ËÆ˙ §…“. ¥…“. ®…CEÚ… b˜™……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ¥…‰Æ˙…¥…±…
+…‰J…… ∫…‰ 50-60  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ (V……E⁄Ú) 60-70 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú
i…±……Â ®…Â 6-7  n˘x……Â i…EÚ |…S……±…x…  EÚB §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â x…‰ P……‰±…
∫l……x…“™… x……®… E‰Ú |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™……EÚ…xl…∫… EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……*
14-10-08 EÚ…‰ 210 (416  EÚ O……) +…ËÆ˙ 15-10-08 EÚ…‰ 165
(2500  EÚ O……) P……‰±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
±…∆§……<« {…Æ˙…∫… 75-150 ∫…‰ ®…“ l……* 80% i…EÚ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ 120 ∫…‰ ®…“
EÚ“ l…”* +…Ë∫…i… ¶……Æ˙ 20  EÚ O…… +…ËÆ˙ |… i…  EÚ O…… 500/- Ø˚. i…EÚ EÚ…
®…⁄±™… |……{i… Ω÷˛+…* |…l…®…  n˘¥…∫… EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ ±…M…¶…M… 20 ±……J… Ø˚{…B
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ 12.5 ±……J… Ø˚{…B EÚ… ®…⁄±™… |……{i… Ω÷˛+…*  S…j…. 1. |……‰]ı…‰ x… §…™…… b˜™……EÚ…xl…∫…
19∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
®…÷∆§…<« ®…Â "=b¬˜b˜™…x… M…x…«b«˜' EÚ… +¥…i…Æ˙h…
{…“. B∫… ∫……±¥…“ +…ËÆ˙ ¥…“. b˜“. n‰˘∂…®…÷J…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«
®…÷∆§…<« Œ∫l…i… ∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… ®…Â 2009 ®…<« 8 ¥…” i……Æ˙“J… EÚ…‰ §…Ω÷˛i…
Ω˛“  ¥… S…j… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ + ¶…±…I…h… +…ËÆ˙ Æ∆˙M……Â EÚ“ 20 ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* <x…EÚ…‰ 70-100 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S…… ±…i… +…x……™…EÚ…Â
®…Â {…EÚb˜… M…™…… l……* <x…®…Â S……Æ˙ x…®…⁄x……Â EÚ…‰ {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ  x…Æ˙“√I…h…
∫…∆§…∆v…“ EÚ…™……Á E‰Ú  ±…B ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘
®…Â ±……™…… M…™……* <x…EÚ…‰ b˜…ŒC]ı±……‰{]ı“x…… {…“]‰ıÆ˙∫…‰x…“ {…Ω˛S……x…  EÚ™…… M…™……
( x…∫]≈ı…‰®…, 1887)* b˜…ŒC]ı±……‰{]ı“x…… ¥…∆∂… EÚ“ V…… i…™……ƒ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
o˘Œπ]ı ®…Â |…®…÷J… x…Ω˛” ΩË˛* ™… n˘ +…EÚŒ∫®…EÚ¥…∂… {…EÚb‰˜ V……B i……‰ <x…EÚ…‰ i……W…“
Œ∫l… i… ®…Â §…‰S…  n˘™…… V……i…… ΩË˛, ±…‰ EÚx… +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â <x…EÚ… ={…™……‰M…
§…Ω÷˛i… Ω˛“  ¥…Æ˙±… ΩË˛* <x…EÚ…,  ¥…∂…‰π…i…& b˜“. +…Ï Æ˙Bx]…ı ±…∫… EÚ… + v…EÚi…Æ˙
={…™……‰M… ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…∂……±…… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 S…j…. 1. ®…÷∆§…<« ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… =b¬˜b˜™…x… M…x…«b«˜ b˜…ŒC]ı±……‰{…“x…… {…“]‰ıÆ˙∫…“x…“
( x…∫]≈ı…‰®…, 1887)
20 ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…⁄S…x…… ∫…‰¥……, i…. ¥…  ¥…. +∆EÚ ∫…∆. 205, 2010
